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Indem ich zu meiner unter obigem Titel i n der vorigen  
Nummer der Acta erschienenen. Arbéit die als Basis derselben  
dienenden Messungserfolge mitteile , muss ich über. die • ver-  
öffentlichten Zahlentabellen mit erlüuternden Erklürungen  
dienen. . 
Im beschreibenden Teil meiner' Arbeit teilte ich den Unter-
suchungsstoff in drei Gruppen ein; hier fin .det der Leser eben-
falls drei Gruppen (I., II., III.) der Tabellen.  
Gruppe:  
Wie verűndern sich die Dimensionen der Osteone an der-
selben Stelle desselben Knochens in den verscheidenen Orga.-  
nismen?  
Zu diesem Zwecke verfertige ich Schl.iffé aus der mathe-  
matischen, Mitte des Femurs des Homo- sapiens, Pybhécus 
satyrus, Troglodytes niger, Fells leo, Felis pardus, Lynx lynx, 
Felis domestica, Canis lupus, Canis familiaris, Eqúus caballus 
und Aequus asinus. Datentabellen 1-11. . 
Gruppe.  
Wie verandern sich' die Dimensionen der Osteone in den 
verschehdenen Krnochen desselben Organismus? Zur Beleuch-
tung dieser f rage nahm ich in erster Linie aus einem menschli- 
chen. (19 jüh'r9gen Jünigling II. a.) in zweiter Linie aus einem  
tieri:schén Organismus den- Untersuchungsstoff. (II. b.) . . 
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Aus dem Mensc•en bildeten den. Gegenstand der Unter-
suchung die tibia, femur, humerus radius, ulná, phalanx digiti, 
clavicula, mandibula, os frontale scapula, costa, vertebrum und 
os coxae. Datentabellen 15-27. 
Aus dem Luchse: Fibula, os metatarsals, scapula und 
costa. Datentabellen 31-34. 	. 
III. Gruppe: a,: 
Wie verandern sich die. Dimensionen der Osteone auf der 
einen Setts (lateralis) desselben Knochens (femur) den ver -
schiedenen Höhen entsprechend? 
Es wurden airs der lateralen Wand des femurs eines 19 
jáhrigen homo .sapiens die Mitte (0), davon aufwárts die mit 
± 5, ± 7.5, -4- 10; + 11 und -l- 12, ' abwárts die mit  
— 2.5, — 5, — 75, - 10 und — 12.5 bezeichneten Schliffe untér,- 
sucht. Datentabellen 36-47. . 
III. Gruppe a2. 	.• 
Wie verándern sich die Dimensionen der Osteone in dem-
selben Knochen (femur) in derselben Höhe? 
Es wurden die medialen (0,), lateralen (02), dorsalen (03) 
und ventralen (04) Segmente eines aus der , math'ematischen 
Mitte des Femurs ,eines 19 jáhrigen, homo sapiens verfertigen 
Schliffes untersucht. Datentabellen 51-54. 
III. Gruppe a3. 
Wie verándern sich die Dimensionen der _Osteone auf einer 
andern (ventralen) Se'irte - desselben: Knochens (femur), den 
verschiedenen Höhen entsprechend? 
Es wurden aus der ventralen Wand des Femurs eines 
19 jáhrigen homo sapiens die Mitte (0), davon aufwárts die mit 
+ 2.5, -F- 5, -I- 7.5, -I- . 10, + 11 und ± 12, abwárts die mit 
– 2.5, — 5, — 7.5, — 10 und — 12 bezeichneten Schliffe unter-
.sucht. Datentabel-len 56-66. 
III: Gruppe b) . 	 ' 
Sind in der lateralen' Wánd des Femurs eines jungen 
Individuums die bei dent. 19 jáhriigen- konstatierten Gesetz-
mássigkeiten vorhanden? 
Es wurden aus der lateralen Wand des Femurs eines 8 
jáhrigen Homo sapiens die Mitte (0), davon. aufwárts die mit 
4- 2.5, ± 5, ± 7.5 und abwárts die mit! — 2.5, — 5 und 
— 7.5 bezeichneten Schliffe untersucht. 
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Nach dem Aufzíihlen und nach der Besprechung des  
Zwecks der Zusammenstellung des Untersuchun•gsstoffes über-
gebe ich' auf die Methode der Tabellenkonstruierung und ikre  
Benützung.  
Wenn vom Schliff ein sich von der Peripherie bis . zur  
Markhöhlung (Rőhrenknochen) oder bis zur Spongiosa (Flacher-
knochen) erstreckender Teil von so grosser Ausdehnung abge-
zeichnet war, welcher 160-190 Osteone enthielt, versah ich  
diese auf der Zeichnung mit einer laufenden Nummer. Diese  
wurden auch die laufenden Nummern meiner Tabellen. Von den  
laufenden Nummern geleitet, mass ich von Osteon zu Osteon  
schreitend: 1. die Osteonsdicke, 2. die Lumenbreite; Dee Diffe-
renz der halbierten Mittelwerte (von 1. u. 2.) ergab für die 6.  
Rubriik die Wanddicke. Allés , dies können wir, wie es in den  
originalen, in mefnem Besitze befindlichen Tabellen enthalten. 
1st, aus pressetechniSchen Gründen nur auf der ersten Tabelle . 
mitteilen. Anf sümtlichen übrigen. Tabellen waxen wir gezwun-
gen die Fundamentaldaten der sich' auf dile Wanddicke bezie  
henden Berechnungen (halbe Osteonsd'icke, halbe Lúmen-
breite) wegzulassen und nur den Wert der ausgerechneten  
Wanddicke mitzuteilen.  
Ilomo femur lat. Wand. Schlhff mit (0) Bezeichnung..  













1 16'5 4•0 
2 19 0 5'0 
3 32 •0 9 0 
4 90 1 • 5 
5 29 0 1 • 5 
6 87'0 41'0 
7 91'0 49 • 0 
8 12•0 4 0 
9 240 4•0 
10 20'5 3•0 
11 16-0 8 0 
12 31 -5 6 0 
13 160 30 
14 7 0 2'0 
15 17 •0 3'0 
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8'25 2 0 6• 25 17 23 • 0 6 0 11'5 3 .0 8'5 
9•5 25 7 0 18 33•0 13'0 165 65 10'0 
16• 0 4 -5 11 . 5 19 25 0 6'5 12'5 	. 3'25 9'25 
45 015 315 20 19 • 0 5 •0 9'5 2'5 7 0 
14'5 0 • 75 13 75 21 17 .5 5•0 815 2'5 6•25 
43 . 5 20-5 23 0 - 22 165 5'5 8'25 2 .75 5• 5 
45 - 5 24•5 21 •0 23 30'0 13 - 0 15 •0 6-5 8-5 
6 0 2•0 4 0 24 20 •0 3.0 10 0 15 85 
12 .0 2.0 6. 0 25 24 D 5 .0 12'0 2'5 9'5  
10•25 1 -5 8.75 26 29•0 3'5 1 4•5 1 75 1215  
8 -9 4'0 4 • 0 27 24•0  9'0 12•0 4 5 7 • 5 
1 515 3 0 1275 28 ' 23•0 5'0 115 2 .5 9'0 
8'0 15 6• 5 29 240 2•0 12•0 1 . 0 11 • 0 
3'5 1 - 0 2 • 5 30 22-0 6`0 11'0  3 0 8•0 
8 - 5 1 .5 7 . 0 31 26'0 7 •0 1 3 • 0 3 5 9'5 
125 5 - 5 7• 0 32 24D 5'0 12- 0 2 • 5 95 
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Nach den Datentabellem einer jeden Gruppe, also nach 
I, lIa, IIb, mid IIIb folgen 'drei zusammenfassende 
Tabellern mit Bezug auf die drei gemessenen. Werte, auf wel-
chen ich die . Oaten der einzelnen Datentabellen urnabhángig von 
ihrer laufenden Nummer nach ,ihrer variierenderi Verteilung so 
ordnete, class ich die gewoninenen Dimensionen nach ihrer 
Grösse in eine senkrechte Reihe klassifizierte und ihre I-Iáufig- 
keit auf die Abscisse wagrecht auftrug (Coordinatensystem). 
Aus diesexr zusainmenfassenden Tabellen wurden iri erster 
Li.n,ie die allgemeinen MYttelwerte hergestellt und zwar dadurch, 
dass ich die sich auf eine.n Schiff bezi!ehenden Daten. mit den 
ihnen entsprechenden Dimerisi'onen multiplizierte und die 
Summe der Produkte mit der Zahl der gemessenen Osteone 
,dividierte. . 
. Wenn die Zahl der gemessenen Osteone geringer oder 
grösser als 160 war, rechnete ich die Mittelwerte immer .auf 
160 Daten um. Diese umge.rechneten Mittelwerte bilden, 'den' 
Stoff der II., VI:, X., 'XIV., XV., XXIV., XXVIII. und XXIX. 
Tabelte meiner Arbeit. 
Da aber die Mittebwerte — was ich spáter mer.kte — 
gewisse besproch'ene Ge.setzmássimgkeiten verdeckten, wen- 
dete ich auch kilassenwe'ise Zusarnmenziehungen an. Die klas- 
senweisen Zusammenziehungen verrichtete ich auf den zusam- 
menfassenden Datentabellen, welche die vari;crende Verteilung 
der Osteone aufweisen. Dieses Vorgehen gab bei den Osteons- 
dicken e.iner 10-er, der Lumenbreite und Wanddicke einer 5-er 
Zusammenziehung den grössten Erfolg. 
Die auf diese Weise zusammengezogenen und au,f 160 
umgere.chne,ten klasséndatén sind in den oben angeführten zu-
sammenfassenden Tabellen, mit 'dickeren Ziffern gedruckt. 
Auf diese klassenwéisen Zus ,ammenziehungen. stützen sich 
die III., IV., V., VII.; VIII.; IX., XI., XII:, XIII., XVI., XVIII., 
XX., XVII., " XIX., XXI., XXV., XXVI., XXVII., XXX., 
XXXII., XXXIV:, XXXI., XXXIII. und XXXV. Tabelle meiner 
Arbeit 
Die Daten der XIV. Und XV. Tabellen der allgemeinen 
Mittelwerte wurden . bei der Zusammenstellung der Fig. 3:, die 
der XXVIII. und XXIX. bel der Fig. 6 verwendet. - 
Die relativen Werte der XXXIX., XL. und XLI. Tabellen 
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stützen sich auf die Daten der XXVIII., XV. und XIV. allgemei-
nen Mittelwertstabellen und wurden so hergeste'llt, Bass ich die 
Daten der bezei:chneten allgemeinen M'ittelwertstafeln mit dem 
unter ihnen befindlich'en kleinsten verglich. 
Auf Grund der relativen Werte der XXXIX., XL. und XLI. 
Tabelen wurde auf die in der Arbeit .angegebene Weise (siehe 
S. 62-64) die 7. und 8. graphische Figur hergestellt. 
Die in dieser Arbeit besprochenen-Untersuchungen bekann 
ich im Jahre 1912, noch n7n kolozsvárer Institute _des Prof. 
Apáthy, -wo sie nur von kurzer Dauer waren; dann setzte ich 
sie 5 Jahre hindurch im kolozsvárer Institute für gerichtliche 
Medizín des Prof. Kenyeres fort und - beendigte dieselben im 
szegeder zooiogischen Institute unter der Leitung des Prof. 
Gelei. 
Den Impuls zu diesen Untersuchungen bekann ich vom 
Prof. Kenyeres, der gleichzeitig Schöpfer des Gedankens ist, 
dass tierisehe Knochen mit Hilfe des Vergrösserungsglases von 
menschlichen unterschieden werden kkönnen. 
Die vort egende, auch systemntisch durchgeführte Arbeit 
beweist, was auch aus der 67-68. Seite des aligemeinen Teiles 
ersichtlich 1st, dass. auf Grund der Messungsverschiedenheiten 
trotz der statischen Erfolge dieser Arbeit entschieden werden 
kann, oh ein in frage stehender Röhrenknochen von einem Men-
schen oder einem Tie:re stammt, was Prof. Kenyeres vom 
Anfang an anstrebte. Als ich aber die Dimensionsverschieden- 
he'iten auch dazu anwenden wollte, um mit Men- die Knochen 
der einzelnen Tierspezien von einander zu unterscheiden, zeigte 
es sich', Bass die. Osteonsdimensionen zu diesem Zwecke nicht 
geeignet sind. Von selbst ergab sich aber, Bass ich von Knochen 
zu Knochen und von Tier zu Tier einen Zusammenhang zwi-
sche.n den wechselnden Osteon'sdimensionen und dem betref-
fenden Tiere suchte. So entstand die Frage der mech'anischen 
Bedeutung der Osteone. • 
Ich bin 1-ierrn Prof. dr. Kenyeres (Budapest) zu grossem 
Danke verpflichtet, Bass er mich zu dieser Arbeit ansporate und 
meine Untersuchungen bestündig unterstützte. 
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1 	16•5 	4.0 	6•25 	47 	22.5 	5.0 	8.75 	93 	9.0 	410 	2.5 	139 	37.0 19.0 	9.0 
2 	190 	510 	7.0 	48 37-0 	7.0 	15.0 	94 	11.5 	4.0 	3.75 	140 	18.0 	4.5 	615 
3 320 	9.0 	11.5 	49 2110 	-1.5 	915 	95 	19.0 	6•5 	6.25 	141 	19.0 	3.0 	8.0 
- 4 	9.0 	1.5 	315 	50 	20.0 	5.0 	7.5 	96 	19•5 	14•5 	2.5 	*142 	29.0 	6.0 	11•5. 
5 29.0 	1.5 	13.75 	51 	150 	4.5 	515 	97 	14.5• 	4.0 . 515 	143 23.0 	1.5 	1015 
6 87.0 410 23•0, 	52 50.0 2511 .12.5 	98 26.0 	5.5 	10.25 	144 110 	.20 	4•5 
7 91.0 49.0 2113 	53 	19.0 	5.0 	710 	99 	15.5 	5.0 	515 	145 	8.5 , 3.5 	2.50 
8 	1213 	4.0 	40 	.54 33.0 	1.113 	1110 	100 28•5 	613 	1115 	146 	19.0 	-6.0 	6.5 
9 24.0 	4.0 	60 	55 23.0 	5.0 	90 	101 	26.0 	8.0 	90 	147 27.5 	6.5 10.5 
, 10 20.5 	30 	815 	56 230 	7.0 	8.0 	102 23.0 	5•5 	815 	148 	1210 	3.0 	4.5 
' 	11 	15.0 	8.0 	413 	57 30.0 	2.5 	13.75 	103 	16.0 	2.5 	615 	149 3213 	3.5 	14.25 
12 	31.5 	6.0 1215 	58 	140 	6.0 	4.0 	104 22.0 	8.5 	6.75 	150 30.0 	3.0 	13.5 
, 	13 	16.0 	3•0 	6.5 	59 	unbrauchbar • 	105 26.0 	7.0 	9•5 	151 361) 	5•5 	1515 
14 	71) 	21) 	2.5 . 	60 	20.5 	3•0 	815 	106 	15.5 	51) 	515 	152 39.0 	710 16.0 
15 	17.0 	30 	71) 	61 	17.5 	3.0 	715 	107 271) 	713 10.0 	153 40.0 26.0 	7.0 
16 250 	1113 	7.0 	62 27.0 	7.0 	10.0 	108 311) 	7.0 	12.0 	154 16.0 	20 	70 
17 2310 	610 	8.5 . 	63 	8.0 	2'0 	3•0 	109 220 	810 	710 	.155 	1711 	6.0 	5.5 
18 33.0 1313 	10.0 	64 2113 	6.0 	7•5 	110 28.0 	4.5 	1115 	156 	1813 	6.5 	5.75 
19 25.0 	6.5 	9.25 	65 	unbr,auchbar 	111 	11.0 	4.0 	3.5 	157 38.0 	6.5 	15.75 
20 1910 	5.0 	71) 	66 2811 10.0 	9.0 	112 21.5 	4.0 	815 	158 24.0 	8.0 	8•0 
21 	17.5 	5.0 	6.25 	67 350 	1510 10.0 	113 22.5 	5•0 	815 	159 24.0 	610 	9•0 
22 	16.5 	5.5 	' 5.5 	68 36.0 	6.5 	1415 	114 	19•0 	413 	7•5 	160 20.0 	5.0 	7.5 
23 30.0 	13.0 	8.5 	69 	1810 	6.5 	5.75 	115 	30.0 	5.0 	12.5 	161 	17.5 	4.0 	6.75' 
24 2013 	30 	8.5 	70 	16.5 	7.0 	415 	116 180 	613 	610 	162 23.0 	4.0 	9•5 
25 	24.0 	5.0 	9.5 	71 	19.0 	613 	6.5 	117 	1010 	31) 	3.5 	163 	1810 	5.0 	6.5 
26 2910 	3.5 	12.75 	72 200- 	30_ 	9.0 	118 24.0 	4.5 - 9.75 	164 20.0 	4.5 	7.75 
27 24.0 	9.0 	7.5 	73 	190 	4.0 	7.5 	119 220 	5•0 	8.5 	165 24.0 	6.5 	8.75 
28 23.0 	5.0 	913 	74 22.0 	6.0 	8.0 	120 230 	1.0 	8.0 	166 26.0 	6.0 1010  
29 	24.0 	213 	11.0 	75 	14.0 	2.0 	6.0 	131 	22.0 	4.0 	9.0 	167 311) 	8.5 	11.25 
, 30 22.0 	6.0 	8.0 	76 30.0 	2.5 	13.75 	122 2111 	610 	7.5 	168 20.0 	2.5 	815 
31 	26.0 	713 	9.5 	77 	17.5 	8•0 	4.75 	123 301) 	•7•0 	11.5 	169 	34•0 	81) ,13•0 
32 240 	50 	9.5 	78 28.0 	2.5 	12.75 	124 26.5 	61) 1015 	170 18.5 	70 	5.75 
33 21.5 	6.0 	7.75 	79 2510 	913 	80 	125 230 	6.0 	8.5 	171 28.0 	4•0 	12.0 
34 50.0 	7•0 21.5 	80 2213 	5.0 	8.5 	126 	913 	2.5 	315 	172 3210 	6•0 	13.0 
35 	1513 	6.5 	415 	81 	22.0 	5.0 	8.5 	127 	1675 	2•5 . 70 	173 37.0 	4.5 	16.25 
36 	13.5 	3•5 	5•0 	82 	290 	6.0 	11.5 	128 32•0 	8.0 	12.0 	174 21.0. 	713 	710 
37 21.0 	613 	70 	83 	34•0 	5.0 	14•5 	129 24.0 	6•5 	8.75 	175 	19•0 	3•5 	7.75. 
38 24.0 	4.0 10•0 	84 	nrobrauchbar 	130 2410 	8.0 	8.0 	176 	1510 	2.0 	6.5 
' 	39 	15.0 	2.5 	615 	85 	1710 	4.0 	6.5 	131 	1813 	4•0 	7.0 	177 28•0 	7•0 	10'5 
40 	18.0 	41) 	7.0 	86 20.0 	1510 	2•5 	132 	191) 	3•0 	8•0 	178 	23.0 	41) 	9•5 
- 41 	22.0 	4.0 	9.9 	87 	100 	31) 	3.5 	133' 	8•5 	50 	1.75 	179 	1713 	6.0 	5.5 
42 250 	1311 ,6.0 	88 310 	7.5 	12.0 	134 19•0 	71) 	60 	180 	15•5 	2•0 	615 
43 30•0 	8.0 	11•0 	89 	2313 	9.0 	713 	135 21.0 	5.0 	8.0 	181 	16.5 	4.0 	615 
44 28•5 	6.0 	1115 	90 25.5 	313 	11.25 	136 .30.5 	413 	1315 
; 45 32.0 	19.0 	6.5 	91 	120 	4.0 	40 	137 22•5 	5•5 	8.50 
46 	35•0 	R•n 	11•F 	09 	7141 	12•n 	d•F 	13R 	9041 	F•n 	1941 
1 271 41 1.1 .5 
2 9-0 2-5 3- 25 
3 161 2 -0 71 
4 11 -0 3.0 41  
5 181 3 -0 7. 5 
6 201 . 3 -0 8- 5 
7 5-5 2-0 1 .75 
8 81 2-5 2- 75 
9 6'5 1 -5 2-50 
10 141 3 .0 5 .5 
11 6'0 P5 2- 25 
12 50 1 -5 1 - 75 
13 71 2-0 2.5 
14 91 1 .5 3. 75 
15 14 .0 3 .0 . 5•5  
16 10 .0 2-5 3.75 
17 21 .0 4 -0 . 8 .5 
18 8 .0 1 -0 3.5 
1 9 271 8-0 9•5 
20 unbrauchbar 
21 131 3'5 4.75 
22 8:0 2.5 2- 75 
23 14 -0 3-0 5.5 
24 51 1•5 1 .75 
25 6 .0 1 -5 2- 25 
26 15.0 2.5 625 
27 18 .0 .51 6-5 
28 8'0 21 3- 0 
29 91 21 3 .5 
30 22.0 8-0 TO- 
31 40 .0 11 4 -5 
32 181 31 7 .5 
33 13-0 5.5 3•75 
34 8 -0 1 .0 3.5 
35 90 1'5 3 .75 
36 10-0 2-5 3 - 75 
37 10-0 2'0 4 - 0 
38 10 -0 31 3.5 
39 9 -0 21 3.5 
40 10 .0 3.0 3'5 
41 6'0 3'5 1 -25 
42 12'0 2 -5 4- 75 
43 15 -0 2-5 6'25 
44 81 1'5 3-25 
45 12-0 21 51 
46 17.0 3.0 5 -0 
47 13 -0 7.0 
48 15 .0 6-5 
49 18 -0 5 -0 
50 9•0 3-0 
51 14 .0 2-0 
52 20 .0 71 
53 8 .0 1 .5 
54 6-0 . 1 .5 
55 12 -0 3 . 0 
'56 17 -0 3 .5 
57 10 .0 4-0 
58 11 -0 1 - 5  
59 9 -0 1 .5 
60 6-0 1 .5 
61 7-0 1 -0 
62 '6 .0 	1 .5 
63 231 4 .0 
64 9 -0 -2•5 
65 10 .0 2.5 
66 8 .0 2.5 
67 7 .0 2 .5 
68 6 .5 2 -0 
69 7-0 2.5 
.70 51 1 -0 
71 6-0 2.0 
72 15-0 8 -0 
73 15 .0 71 
74 11 -0 5 .0 
75 12 -0 1 - 5 
76 10 -0 3.0 
77 6 -0 1•0 
78 81 1•5 
79 14 .0 5- 0 
80 8 .0 3-0 
81 8.0 1 .5 
82 9-0 2-5 
83 5 -0 1 .5 
84 8 .0 3.0 . 
85 9-0 2- 5 
86 11 -0 4.0 
87 12.0 5-0 
88 11 .0 3 . 0 
89 17-0 3- 0 
90 7•0 2- 0 
91 19 .0 3 .5 





































































3 . 0 93 7 .5 3 . 0 2•25 139 .0 2'0 31 
4.25 94 14•0 31 5'5 140 9 .0 3 .0 3 .0 
6 .5 95 11 .0 5 .0 3 . 0 141 11 - 0 3 .0 4 .0 
3 . 0 96 7•0 3 - 0 2'0 142 18 - 0 2 . 0 7 .0 
6 .0 97 13 . 0 3'0 5'0 143 12 - 0 4 .0 4'0 
6 . 5 98 9 .0 31 3•0 144 10 -0 2.5 3 - 75 
325 99 10 .0 2•0 41 145 9-0 4. 0 2 . 5 
225 100 11 . 0 31 4•0 146 22 - 0 2 . 0 10 . 0 
4 . 5 101 13 - 0 4 -0 4 .5 147 10 -0 4 .5 2 . 75 
6.75 102 8 .0 21 3•0 148 9 -0 4 .0 2 . 5 
3.0 103 11 . 0 1 -5 4 .75 	149 13 - 0 7 . 0 3 . 0 
4 . 75 104 11 . 5 4 - 0 3•75 	150. 6 . 0 1 . 5 2 . 25 
3 .75 105 10 .0 2 •0 4.0 151 7 -0 3 . 0 20 
2 . 25 106 8 . 0 2 .0 3 .0 152 11 - 0 4 .0 . 3'5 
3 . 0 107 12 . 0 2 - 0 153 8 - 0 3 . 0 2 . 5 
2 . 25 108 9 .0 3 .0 3 . 0 	1 154 8•0 3 - 5 2-25 
9 .5 109 11 .0 4 -0 3 . 5 	1155 8 .0 3 . 5 2.25 
3 .25 110 9 . 0 1 . 5 3 . 75 	156 9 . 0 1 . 5 3 . 75 
5 . 75 111 7•0 31 2.0 	1 157 7 .0 3 . 5 1 . 75 
2 . 75 112 1 8'0 14 - 0 2 - 0 	1 158 11 -0 2.0 4 . 5 
225 1.13 6 -0 2 - 0 2 .0 	1159 9 . 0 2 .0 3 .5 
25 114 9 .0 2 .0 3 . 5 	1 160 12 . 0 5 . 0 3 .5 
2.25 115 13 -0 5 . 0 4 . 0 	1 161 9 . 0 4 . 0 2.5 
2 .0 116 7 .0 1-5 2 -75 	162 11 .0 2 .0 4•5 
2 .0 117 14 . 0 5 . 0 4.5 163 25.0 16 . 0 ' 4•5 	 . 
3 .5 118 10 -0 2 . 0 4 . 0 164 ,15•0 4 . 0 5'J 
4. 0 119 9 . 0 31 3 .0 165 8.0 3 - 0 2 . 5 
3 .0 120 12 - 0 4 .0 4 . 0 166 6 .0 1'5 2.25  
5.25 121 8'0 4 . 0 2 . 0 167 7 . 0 1 -5 2•75 
3 . 5 122 10'0 1 . 5 4 .25 168 8'0 2 . 0 3 . 0 
2 .5 123 12 .0 2 .0 5 .0 169 7•5 2 . 0 2 . 75 
3 .25 124 9 - 0 1 .5 3•75 170 10 .0 3 .0 3 . 5 
4 .5 125 8 . 0 2'5 2 - 75 171 13 . 0 2 .0 5 .5 
2 . 5 126 121 3'0 4 . 5 172 15 - 0 4 . 5 5 . 25 
3 .25 127 12 . 0 4 . 0 4 - 0 173 12•0 2 .5 4.75 
3 .25 128 . unbrauchbar. 174 9 .5 8 . 0 0-75 
1 . 75 129 14'0 5 - 0 4•5 - 175 9.0 1 . 5 3 .75 
2 .5 130 6'5 1 - 5 2 -50 176 14 . 0 3 .5 5 . 25 
3 -25 131 9 . 0 5'0 '2 .0 177 21•0 5 . 0 8 . 0 
3 .5 132 7 - 0 2 .0 2 .5 178 21 .0 5 . 0 8 .0 
3 .5 133 9 . 0 2 - 0 3 -5 179 10 .0 2 . 5 3 - 7 
4 .0 134 13'0 8 .5 2 . 25 180 °11 .0 2 . 5 4.2 
7 . 0 135 7•5 2 .0 2 - 75 181 8.0 2 . 0 3 . 0 
2 .5 136 6'5 1 - 5 2 .50 182 12 .0 3 . 0 4 .5 
7 . 75 137 14'0 2'5 5 . 75 183 8 . 0 1 .0 3.5 
6 .5 138 81 3'0 2 . 5 
Tab. III. 



















































































7 ~ ~ 
. 
3 
1 1013. 2 •5 3 • 75 41 8 . 0 1 • 5 3 • 25 81 8 .0 1 -0 3'5 121 1 613 2 - 5 6- 75 
2 913 310 3 10 42 8 .0 210 3 • 0 82 1013 313 3 • 5 122 25 •0 4• 0 10 . 5 
3 10 • 0 2• 5 3• 75 43 1013 3• 5 315 83 910 2 • 0 3• 5 123 15 .0 2 • 5 6. 25 
4 81) 2 .0 3 .0 44 8 . 0 213 3'0 84 1013 1 .5 4- 25  124 7 -0' 1 • 5 215 
5 7 • 5 3 . 0 2 • 5 45 10 .5 2 . 0 4 • 25 85 9 • 0 1 • 5 315 125 8 .0 2 .0 3 .0 
6 713 2 . 5 2 - 25 46 10 •5 1 • 5 4 • 50 86 813 	" 2 .0 3 •0 126 7 •0 1 - 5 215 
7 7 . 0 1 . 5 215 47 1 010 2- 0 4 .0 87 8 . 0 1 • 0 3• 5 127 10 -5 4• 0 3. 25 
8 913 410 2 .5 48 713 110 31) 88 91) 3 .5 215 128 1 2 10 410 4 • 0 
9 1010 4• 0 313 49 71) 110 3 .0 89 8 .0 21) 3 • 0 129 7 10 2 • 5 2 .25 
10 11 .0 310 41) 50 8 .0 2 .0 3 . 0 90 1113 21) 4 .5 130 5 . 5 2 • 0 115 
11 7 - 5 2 . 5 2 • 5 51. 9 . 0 3. 0 3. 0 91 9 .0 313 313 131 6 - 5 2 • 5 2 .0 
12 9 • 0 2 .0 3 • 5 52 10 -0 410 3 .0 92 7 . 0 1 . 5 2 • 75 132 1010 1 . 5 4 - 25 
13 10 • 0 413 3 •0 53 1 010 31) 3 .5 '93 7 . 5 110 2 • 25 133 8 •0 310 2 . 5 
14 1013 2 .0 413 54 11 . 0 2 .5 4-25  94 9 -0 2 -5 3 • 25 134 10 .0 5 . 0 2 - 5 
15- 8 .0 1 •5 3. 25 55 910 3:0 3 .0 95 15 • 0 613 3. 5 135 9 .0 2 .0 3 . 5 	 . 
16 .8 -5 3 .0 215 56 610 21) 2 . 0 96 1813 510 6 • 5 136 9 .0 - 210 3 -5. . 
17 8 • 0 31) 2 . 5 57 71) 2 . 0 2 • 5 97 810 1 •5 315 137 11 10 2 . 0 4 . 5 
18 710 2.0 2 • 5 58 10 .0 3 .0 '3 .5 98 7 •0 1•5 215 138 911 2 . 0 3 .5 
19 8. 0 21) 210 59 8. 0 1 -5 3- 25 99 21 . 0 510 8 • 0 139 9 .0 2 . 0 3 . 5 
20 13 • 0 310 5 . 0 60 8 . 0 310 2 •5 100 43 . 0 8 .0 1 7 •5 140 7 .0 2 . 0 3 - 5 
21 11 .0 2 .5 4 . 25 61 7 • 5 2 • 0 215 10 . 1 8 . 0 213 313 141 8 .0 F5 3 - 25 
22 6 •0 2 .5 115 62 6 .0 F5 2 • 25 102 9 .0 2 - 5 3 • 25 142 1013 3 • 5 3 .25 
23 613 2- 5 115 63 6'5 2 . 5 210 103 15 .0 . 1 . 0 710 143 810 2 • 0 3 •0 
24 1013 2 -5 3 • 75 64 5 -5 1 •5 2 . 0 104 17 .0 1013 3 •5 144 9 •0 6 . 0 1 .5 
25 710 2 . 0 2 •5 65 1013 1 • 5 4- 25 105 8 . 0 1 . 5 3 • 25 145 9 .0 2 . 0 3 -5 
26 9 .0 3 •0 3 .0 66 10 • 0 2 . 0 4 • 0 106 813 210 3 . 0 146.  1110 1 . 5 415 
27 1 0 • 0 1 • 5 4• 25 67 9 . 5 2 . 0 315 107 10 . 0 2 . 0 4•0 147 9•0 2 • 5  3 .25 
28 7 .0 1 -5 2 . 75 68 7 • 0 2 .5 2 • 25 108 1 0 • 5 3 . 0 3 . 75 148 6 .0 113 2 . 5 
29 9 .0 413 2 - 5 69 913 3 .0 3 . 0 109 21 . 0 15 -0 3 - 0 149 6 . 0 1 . 5 2 -25 
30 810 1 •5 3 - 25 70 9 -5 1 - 5 410 110 16 -0 4 • 5 515 150 6 .0 1 • 5 2 -25 
31 10 . 5 5 - 5 2 •50 71 8 • 5 1 •5 3 . 5 111 910 2 . 5 3• 25 151 5 .5 1 - 5 210 
32 1013 2 -5 3 • 75 72 6 . 5 2 .0 2 - 25 112 11 .0 1 . 5 415 152 10 .0 3 . 0 3 - 5 
33 10 .0 213 4 -0 73 10 . 0 21) 4 .0 113 9 . 5 2 . 0 3 •75 153 6 . 5 213 225 
34 10 .0 4•0 3 . 0 	. 74 1 01/ 2 .0 4 .0 114 10• 0 2 - 5 315 154 7 • 0 1 • 5 2 . 75 
35 8 . 5 3.0 2 • 75 75 510 1 .0 210 115 ' 610 2 .0 2 -0 155 4 • 5 1 .0 1 . 75 
36 710 2 -5 2 - 25 76 6 .5 1 . 5 2 • 50 116 7 •0 2 . 5 2 • 25 156 10 .0 1 •0 45 
37 11 10 5 .5 2 .75 77 11 • 0 310 410 117 9 .0 , 1 • 5 3 . 75 157 11 - 5 3 . 0 4•25 
38 9 .0 3 -0 3 .0 78 9 - 0 110 4•0 118 13 . 0 2 .0 5 . 5 158 14 • 5 41) 525 
39 9 .0 1 -5 3 .75 79 1110 4 - 0 3 . 5 119 12 • 0 413 4 -0 159 1013 210 4 . 0 
en 11 .n 2.11 e•n stn in•n z.n s•S 19n o•n o.n s.c 1gn Ii.a 9.0 A.  
150 
Tab IV.  


















1 12•0 5-0 3 -5 
2 26-0 3:0 11 . 5 
3 21•0 5 .0 8- 0 
4 24•0 3-0 10•5  
5 19-0. 3-0 8 -0  
6 30 -0- 3 -0 13-5 
7 22•0 1.5 10 -25 
8 18 -0 2 -5 7. 75 
9 10 -0 2 -0 4.0 
10 16 -0 2-0 7•0 
11 21•0 2 -5 9-25 
12 19•0 2 -0 8-5 
13 18 -0 275 7775 
14 25•0 2 -5 11 -25 
15 17 .0' 3 -0 7-0 
16 18 -0 4-0 7- 0 
17 16 -0 2-0 7- 0 
18 33•0 1 -5 15-75 
Y 19 24 -0 4 -0 10 -0 
20 12•0 2•0 5-0 
21 14-0 3 -0 5 - 5 
22 15 -0 .3.0 6-0 
23 27 -0 2•5 12-25 
24 18 -0 1 -5 8-25 
25 23 -0 275 10 .25 
s1 26 25 -0 8-0 8 -5 
27 15 -0 2-0 6.5 
28 20•0 , 3•0 - 8 -5' 
29 17 -0 3-5 6- 75 
30. 13 -5 2-0 5- 75 
' 31 18 -0 3 -0 7-5 
32 29-0 10 -0 9•5 
. 33 30 -0 3 -5 13 .25 
34 20 -0 40 8•0 
35 22•0 3-5 9- 25 
36 21 -0 2-0 9- 5 
37 10 -0 2-0 4. 0 
38 24 -0 3 -0 10 -5 
39 22•0 2 -0 10 .0 





41 17 .0 4•0 6•5- 	81 8•0 2 -0 3•0 	121 16'0 3-0 6-5  
42 21•0 3 -0 9- 0 	82 9 -0 1 .0 4•0 122 15•5 2-0 6-75  
43 14 -0 2-0 6•0 	83`11 .5 1 -5 S•0 123 13•0 2 -5 5-25 
44 14•0 2-5 5•75 84 11 -0 1 -5 4•75 124 14 .0 3-0 5-5 
45 7-0 2.0 2-5 	85 13 -0 1-5 5'75 125 15 .5 4-0 5•75 
46 20-0 3-0 8-5 	86 18 -0 3•0 7•5 1126 9 -0 1•0 4•0  
47 22-5 3-0 9.75 87 15 -0 1 -5 6•75 127 13•0 3-0 5 . 0 
48 10 -0 1 -0 4-5 	88 25 -0 4-0 10•5 128 12•0 2•0 5•0  
49 7 -0 1 -0 3- 0 	89 9 -0 2-0 3•5 129 12 .0 1-5 -5•25  
50 16.0 3 -5 6-25 90 11 -0 2 -0 '4•5 	130 11•0 1-5 4•75  
51 16 -0 2-5  6- 75 91' 16•0 2 -0 7- 0 	131 11 -0 2•0 4 -5 
52- 14 -0 2 -5 5 -75 92 16•0 1 -5 7'25 132 15 -0 3 -0 6 -0 
53 20 -0 3•0 8•5 	93 17•0 3 -5 '6-75 133 29•0 3-0 13 - 0 
54 24 -0 5 -0 9.5 	94 14 -0 10 - 6-5 134 5-0 1•0 2•0  
55 14•0 2 -0 6. 0 	95 13 -0 2•0 5•5 135 19•0 1-5 8 . 75  
56 16•0 3 -0 6- 5 	96 1'1 .0 3 -0 4 -0 136 20•0 2-5 8•75  
57 31•0 55 - 12 . 75 97 21 -0 1 -5 9-75 137 18 -0 2•5 715  
58 11 -5 1•5 5•0 	98 31 -0 4-0 13 -5 138 23•0 7•0 8•0  
59 8•0 1 -5 3-25 99 17•0 2 -0 7-5 139 22-0 7.0 7- 5 
60 19•0 5•0 7•0 100 24 -0 2.5 10 . 75. 140 20-0 2 -5 8. 75 
61 24 .0 3 -0 10 -5 101 24 -0 4-0 10-0 ' 141 19•0 13 -0 3- 0 
62 22 .0 1 -5 10-25 102 12•0 2 -5 4- 75 .142 13 -5 2 .0 5-75 
63 14 -0 2-5 5-75 103 17 -0 2 -0 7-5 143 16 -5 2•5 7 .0 
64 27•0 60 10 -5 104 28 .0 3 -0 12-5 144 15-0 2-0 6•5 
65 26•0 1 -5 12-25 105 14 -0 5 -0 4-5 145 16-0 2•0 7•0  
66 11-0 2-5 4-25 106 18 -0 2-5 7 -75 146 11 -5 3-0 5 - 25 
67 17 .0 2-5 7 -25 107 18•0 5 -0 6•5 147 22 -0 2.0 10•0  
68 13-0 4-0 4-5 108 18•0 7 .0 5-5 148 15 -5 3•0 6- 25 
69 10 -0 1 -0 4-5 109 20-0 0 -5 9-75 149 17 -5 2.0 7- 75 
70 80 1-0 3-5 110 17•0 3 -0 7•0 150 17 -0 1 -5 7- 75 
71 15-0 3-0 6-0 1.11 14•0 2 -5 5•75 151 24•0 2•0 11 -0 
72 10•0 3-0 3 .5 112 23 -0 2-0 10.5 152 21 .0 2•0 9 -5 
73 7-Q 2-0 2-5 113 31 -0 5 -0 13 -0 153 13 -0 1 -5 5•75 
74 6-5 1 -5 2-5 1.14 37•0 18•0 9 -5 154 11-5 2 -5 4•5 
75 7-0 0-5 3-25 115 28 -0 3-5 12-25 155 15-0 4 -0 5 -5 
76 6-0 1 -5 .2 -25 116 34 -0 2 -5 15 -75 156 17 -0 3 -0 7•0 
77 7.0 1 -0 39 1.17 15•0 1 -5 6- 75 157 8 .0 2-0 3•0 
78 6 -0 0 -5 2:75 118 23•0 3 -0 10-0 	158.11•0 2•5 4 .25 
79 • 8•0_ 3'6 2 -5 119 13 -5 1 -5 6- 0 	159 11 -0 2.5 4- 25 





















Tab. V.  
Femur, Felis pardus. 
~ 	b 	w 	V 
óó á 	3 
y 
ó 	°' 	c 
1 	1340 	1'5 	5•75 
2 	18-0 	1-5 	8-25 
3 	911 	1-5 	3•75 
4 	10-0 	2.0 	410 
5 	5-5 	1•5 	2•0 
6 	7-0 	1•5 	2•75 
7 17•0 	2-5 	725 
8 	15•0 	1-5 	6•75 
9 	1011 	1-5 	425 
10 	13•0 	1-5 	5•75 
11 	1211" 	3•5 	4-25 
12 	.11•0 	2-0 	4•5 
13 15•0 	3.5 	515 
14 	1,110 	2•5 	4-25 
15 	11•0 	1-5 	3-75 
16 	16•0 	1-0 	7-5 
17 	13•0 	1-0 	5-5 
18 	12-0 	2-5 	4-75 
19 	21-0 	15•5 	9-75 
20 	19-0 	1•0 	9-0 
21 	1810 	2-0 	8•0 
22 	12•5 	1-5 	5-5 
23 	10-0 	2-0 	4-0 
24 	12-0 	1-5 	5-25 
25 	11•0 	2.0 	4•5 
26 	14•0 	1.5 	6.25 
27 	15•0 	1-5 	6•75 
28 	. 6'5 	1-5 	2-5 
29 	17-0 	2•0 	7-5 
30 	13•0 	2-0 	5•5 
31 	7•5 	1-5 	3-0 
32 	17•0 	4.0 	6-5 
33 	16•0 	1-0 	.7•5 
34 	7-5 	1•5 	3.0 
35 	10•0 	1•0 	4•0 
36 	15•0 	1•5 	6-75 
37 	9.0 	2•0 	3-5 
38 	18•0" 	2•5 	715 
39 20-0 	2-0 	9-0 
40 	15-0 	2-0 	6•5 
A 
bL 	71 	I., Ó 	"7. 	i.~.. 	Ú 	~ 	b 	L~-. 	Ú• ,LD 






0 ó á 3 ó ó .~ 3 ó 	 -  
41 12•0 2 -0 5-0 - 81 1 7 •0 1 -5 715 121 1 3 -0 21) 5•5 
42 15•0 0 . 5 7•25 82 - 17•0 31) 7 -0 122 1410 2- 5 5•75 
43 910 0.5 425 83 15 - 5 2.0 6•75 123 23 -0 3•0 10•0 
44 9 -0 1- 0 41) 	84 1 3 - 0 1 •5 5•75 124 15 -0 1'5 615 
45 8•0 1•5 3-25 85 21 .0 1 -5 9 -75 125 19•0 1 -5 815 
46 26 -0 2•0 12- 0 	86 20-0 1 •0 9 - 5. 126 15 -0 1 •0 7•0 
47 10•0 1 •0 4- 5 	87 1 0•0 2-0 4•0 127 170 1 -5 715 
48 1 0 10 1 .0 4- 5 	88 13•0 0•5 " 6•25 128 14 -0 2 .5 5 - 75 
49 1 41) 1 •5 625 89 1 3•0 1- 5 515 129 12-5 2. 0 5- 2 
50 18 -0 2•0 8•0 	90 22•0 1•5 10•25 130 9:0 14) 4-0 
51 23•0 2 -5 10 '25 91 9-0 1 •0 4•0 131 1011 1 -5 42 
52 1711 3•0 7•0 	92 1 5•0 2- 5 6-25 132 13 -0 34) 5 -0 
53 140 1•0. 6 . 5 	93 1 3•0 21) 5•5 133 14•5 1 -5 6 - 5 
54 10-0 1-5 4-25 94 18 -0 2•0 8•0 134 17 - 5 2•5 7•5 
55 '13•0 2•0 5- 5 	95 1510 2- 5 6-25 135 13 -0 2 •0 5•5 
56 17-0 2.0 7•5 	96 10 -5 2.0 425 136 8-0 1 •0 3.5 
57 17•0 1 •5 7•75 9,7 8-0 2•0 3 -0 137 15 -0 1.0 711 
58 10'0 2 -0 40 	f-)8 10•0 1 - 5 4•25 138 1 4 -0 .1 - 5 6.2 
59 , 13•0 2-0 5 -5 /99 11 -0 2•0 4•5 139 12 -0 1 -5 5•25 
67 1 7•0 3•5 6- 75 107 13 - 0 1-5 5.75 147 22•0 1 - 5 0'25 
68 14•0 2•0 6`0 108 1 5•0 2•0 6•5 148 13•0 1 -0 6•0 
69 7•5 1•0 3- 25 109 1 0•0 1•5 4 - 25 149 154) 2 -5 6•25 
70 13-0 2- 0 5-5 	110 1 5•0 3 - 0 6 .0 i 150 19 -0 2-0 8-5 
71 1 2 -0 2•0 5-0 	111 14 -0 1 •5 6•25 151 9 -0 1-5 3•75 
72 9 .0 2•0 3•5 	112 8•0 1 .0 3 . 5 I 152 8-0 1 -5 3.25 
73 9•0 1 •5 3 - 75 113 9•0 1.0 4-0  153 2343 2•0 10•5 
74 7-0 2•0 2•5 	114 11 -0 1 •5 4•75 154 15•5 1•5 7•0 
75 18-0 1•5 8 -25 115 1 7•0 1 •0 8•0 1 155 14•5 2 •0  6•25 
76 13-0 1 •0 6:0 	116 18:0 1•5 8- 75 156 10 -5 1•5 4•5 
77 9-5 . 3•0 325 ,117 31 .0 1•5 1415 157 18 -0 1-5 825 
78 1 3•0 2-0 5•5 118 12 -0 2.0 . 5 -0 158 9 -0 1 •5 375 
79 12•0 1 •5 5-25 119 19•0 3•0 8•0 159 10 -0 2•0 4•0 
80 15 - 0 1•5 6•75 120 7•0 1 -0 3•0 160 12 - 5 2. 0 5-25 
~ 	 M x •~? 	 c3 .Y  
N 	) 	 GJ V •  
° 	~ 	a, 	 ~ 	a.)á b   
60 13•0 2•5 5 - 25 100 12•0 2•0 5 -0 140 15- 0 1 -0 7 •0 
61 1 410 2.0 6- 0 101 6•5 1-0 2•75 141 15-0 3•0 6•0 
62 12 -0 2 .0 5.0 102 18 -0 4-0 7 .0 142 13•0 ,2 -0 .5 - 5 
63 28 -0 3•0 12•5 103 10•0 1 -0 4-5 143 1 5•0 3-0 6 •0 
64 15 -0 1 -5 6- 75 104 7•0 1 •5 2-75 144 13 -0 3-0 5•0 
65 15-0 1 -5 6 - 75 105 1 5•0 3-0 6•0 1 145 9•0 1 •5 3 -75 




3 . 75 
4 .0 
4 .5 
5 . 0 
4•25 
4.0 
4 . 75 
7 .0 
5 • 75 
4.25 
7 . 75 
6 . 0 
4 .5 
5 . 5 
5 .0 
5 . 75 
3 . 0 
2 .5 
4 . 0 
6 . 0 
5•0 
5 . 25 
7 .25 
3 .5 




4 • 75 
4 . 25 
5 . 75 
6.5 
5 . 75 
5 . 0 
2 . 5 
5 . 25 
,5 .5 
7 • 5 





















81 15 .0 3.5 5 • 75 
82 15 .0 3 •0 6. 0 
83 16 •.0 3 .0 6. 5 
84 9 .0 2 .0 3. 5 
85 16.0 3 .0 6 . 5 
86 14•0 5.0 4. 5 
87 15 .0 3.0 6.0 
88 14 •0 3.0 5 .5 
89 14 .0 2 .5 5. 75 
90 16 .0 9 .0 3.5 
91 22 .0 9 .0 6. 5 
92 20 .0 10•0 5 .0 
93. 15 . 0 4 .0 5 . 5 
94 13 .0 3.0 5.0 
95 16.0 2 .5 6.75 
96 10 .0 2 .5 3 .75 
s 97 16 .0 8 .0 4.0 
98 15 .0 1.5 6.75 
99 9 .0 2 .0 3.5 
100 13 .0 1 .5 5 . 75 
10 .1 12 . 0 2 .0 5 .0 
102 10.0 2•5 3 . 75 
103 13 .0 2 .0 5 . 5 
104 11 .0 2 .5 4 .25 
105 15 .0 5.0 5 .0 
106 8 .0 3 .0 2. 5 
107 13 . 0 3 .0 5 10 
108 12 .0 3 .0 4.5 
109 10 .0 3 .0 3.5 
110 9 .0 1 .5 3.75 
1,11 9 .5 2.0 3. 75 
112 9 .0 3 .0 3.0 
113 16 .0 2.5 6.75 
,114 10 .5 2 .5 4 •0 
115 9 .0 10 4 . 0 
116 11 .0 2.0 4. 5 
117' 14 .0 3•0 5.5 
118 18 .0 4.0 7 . 0 
119 12.0 2.0 5.0 
120 8 .5 1 .0 3 . 75 
121 15 . 0 
122 8.5 
123 10 . 5 
124' 6 .0 
125 12 .0 
126 12 . 0 
127 13 .0 
128 11 . 5 
129 5 .0 
130 5 .5 
131 8 . 5 
132 3 .0 
133 3 .0 
134 8 .0 
135 8 .0 
136 10•0 
137 12 .0. 2.0 5 .0 
138 7.0 . 1 .5 2.75 
139 7 .5 2.5 2. 5 
140 11 .0 1 .5 4 .75 
141 9 .0 1 .3 3•75 
142 10 .0 .1 .5 4.25 
143 11 .0 2 .0 4.5 
144 14 .5 2 .0 6 • 25 
145 WO 3.5 3.75 
146 1 0 •0 20 410 
147 14 .0 2.0 6 . 0 
148 14 .0 2.5 5. 75 
149 14 .0 4•0 5 .0 
150 7.0 1 .5 2•75 
151 14 .0 2•0 6 .0 
152 15 .0 2.0 6 .5 
153 11 .0 1 .5 4. 75 
154 14 •0 2.5 5. 75 
155 13 .0 4.0 4 •5 
156 12 . 0 3 .0 4 . 5 
157 14.0 2. 0 ' 6 •0 ' 
158 14.0 2.5 5.75 
159 16.0 3.0 6.5 











2 .0 6.5 
1 .5 3.5 
2 . 0 4•25 
1•0  2 . 5 
20 5.0 
2 .0 5•0 
2 .5 5.25 
2 .0 4.75 
1 .5 1 .75 
1 .5 - 2.0 
2 .5 4. 0 
1 -5 0. 75 
1 •0 1 . 0 
2 .0 3.0 
3 .0 2.5 










Femur, Lynx lynx. 
1 6.0 
2 7•0 
3 19 .0 
4 17.0 
5 17 .0 
6 8.0 
7 10 . 0 
8 6.0 
9 181) 
10 . 10.0 
11 11 .0 
12 14 .0 
13 16 .0 
14 11 .0 
15 14 .0 
16 16 .0 
17 12.0 
18 10 .0 
19 16 .0 
20 22 . 0 
21 11 .0 
22 10 .0 
23 5 •0 
24 7 . 0 
25 8 . 0 
26 6.0 
27 7 .0 
28 8 . 0 
:29 9.0 
30 8 .0 
31 9 .0 
32 11 .0 
33 6.0 
34 7 . 0 
35 6.5 
36 5 .0 
37 7.0 
38 9 . 5 
39 6.0 


















2 .0 2 .0 41 90 1•5 
3 .0 2 .0 42 10 .0 2 .0 
4 .0 7 .5 43 13 . 0 4 . 0 
5 . 0 6.0 44 13 .0 3 .0 
4 .0 6 .5 45 10•0 1 . 5 
2 .0 3 . 0 46 10 .0 2 . 0 
3 .5 3.25 . 47 12 .0 . 	2 .5 
2 . 0 2 .0 48 17 .0 3 . 0 
5 .0 6 .5 49 14•0 2 . 5 
2 . 0 4 .0 50 . 11 .0 2.5 
3 .5 3 . 75 51 17 .0 2 .5 
. 6 .0 4. 0 52 17 .0 5 .0 
6 .0 5 . 0 53 11.0 2 . 0 
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13 9 2 6 21 	13 5 10 12 12 	11 1 0 
13.5 1 3 1 1 	. 3 	3 5 
14 
14•5 
z 56 1 
10 84 1  60 10 91 9 /20 21 /// 2 	1 
1 53 10 90 2  65 1 107 2 8 136 2 8 117 4 
15 4 8 3 8 21 	13 3 15 4 5 21 19 
15.5 3 . 3 2 1 1 1 1 1 1 
16 4 1 2 9 2' 	11 4 1 5 9 6 
16.5 5 1 2 1 3 
17 4 3 1 10 11 	6 3 5 12 8 
1 75 4 1 1 1 6 3 
98 7 6 1 10 9 	3 I 2 I. 5 16 7 
18'5 1 6 -  
19 12 1 7 5 	. 1 3 1 1 14 12 
19.5 r 1 
20 7 2 7 3 	1 5 1 1 12 6 
20'5 2 
21 7 3 1 6 2 1 2 3 2 
21.5 2 • 1 2 
22 9 2 6 2 	2 1 1 1 3 4 
225 3 ' 1 1 2 
23 11 1 4 3 	1 1 2 2 
235 . 1 
24 12 8 1 1 1 7 1  
24.5 1 3 
25 
25.5 
4 79 1 
1 	11 1 :r 2 -3 43 .12 	4 1 8 3 7 6 40 1 26 
26 6 2 1 1 2 
265 1 
27 2 2 2 ' 1 
27.5 1 
28 5 2 1 1 
28.5 2 
29 5 2 I 1 
29.5 _ 
30 7 . 2 1 
30.5 1 __ 
31 2 2 1 1 
315 2 
3 '2 5 2 
32.5 1 
33 2 1  1 
33.5 _ _ . . -34- `- 1 
34.5  . 
35 5 2 30 - - 
6 1 	- 1 - - 	- 1 	6 - 
36 2 	 . 
36.5 
37 3 , . 
37.5 . 
38 . 1 ~ 
aR:F ' 






















50 2 I I I 
U 
1 10 .0 	1 . 5 
2 11 .0 2 .0 
3 6.0 2 . 0 
4 11 .0 	1 . 5 
5 7.0 1 . 5 
6 12 .0 	1 . 5 
7 1310 2 . 5 
8 13 .5 	1 . 5 
9 15.0 	1 . 0 
10 14 . 5 	1 . 5 
11 6.5 2. 0 
12 14 .0 2 .0 
13 12 .0 	1 . 5 
14 10 .0 	1 . 5 
15 15 .0 	1 . 5 
16 13 .0 2. 0 
17 11 .0 21) 
18 10.0 2 . 5 
19 7 . 0 	1 . 5 
20 16 .0 . 1 . 5 
21 12 .0 2.0 
22 15 .0 2. 0 
23 13 .0 1 . 5 
24 5 .5 1 . 5 
25 14 .5 1 .5 
26 13 .0 2 . 0 
27 16.0 2. 0 
28 11.0 	1 .0 
29 12 .0 2. 5 
30 10 .0 1 . 5 
31 	7'0 2 . 5 
32 12 .0 1 .5 
33 11 . 0 	1 .5 
34 8 . 0 1 .5 
35 16.0 3.0 
36 14.0 ,2 .0 
37 15 .0 2.5 
38 15 .0 1 .5 
39 13 .0 '1 . 5 
40 8 .5 2.0 
41 13 . 5 	1 .5 
42 17 . 0 2.0 
43 9 .0 3 . 5 
8.5 	1 .5 3. 5 
17 .0 3 .0 7 . 0 
15 .0 4 .0 5. 5 
14 .0 1 .5 6. 25 
19 .0 4.0 7. 5 
11.0 2 .0 4 . 5 
10 .0 2.5 3. 75 
7 .0 2.5 2 . 25 
15 .0 4.0 5 . 5 
18 .0 1 . 0 8 . 5 
12 .5 3 .0 5. 75 
15 .0 2.0 6. 5 
15 .0 2 .5 615 
27.0 2 .0 12 . 5 
17 .5 2.0 7 . 75 
14 .0 2.0 6 . 0 
16 .0 2.5 6. 75 • 
14.5 2 .0 615 
25 .0 4.0 10 .5 
17 .0 2.0 7. 5 
13 .0 3.0 5 .0 
23 .0 1 .5 10 . 75 
16 .5 2 .0 715 
7 .5 1 . 0 315 
5 . 0 	1 . 5 	1 . 75  
13 . 5 	1 . 5 	6 .0 
10 .5 2 .0 4. 25 
12 . 0 1 . 5 5. 25 
21.0 2 .0 9 . 5 





19 .0 2.0 8 .5, 
21.5 5 . 0 8•25 
14 .5 2 .5 6 . 0 
20 .0 3 . 5 815 
19 . 0 2 .0 8. 5 
12 .5 2 . 0 5 . 25 
14 .0 2.5 5 . 75 
19 .0 	1 . 5 	8 . 75 
15 . 5 	1 .5 	7 .0 
~ U ^ U N
~ ~ u 
y ~ C 
ő Ó 
130 22 .5 2 .0 '10 . 25 
131 18 .0 2 .0 8.0 
132 17 .0 2.0 7 .5 
133 20 .0 3 .0 8 . 5 
134 16 .0 3.0 6 .5 
135 17 .5 2.0 7 . 75 
136 19 .0 1 .0 9.0 
137 20 .0 3 . 0 8•5 
138 19 .0 2 .5 8 . 25 
139 22 .5 2 . 5 10 . 0 
140 19 .0 2.5 8 . 25 
141 18 .0 	1 .5 8 .25 
142 17 .0 3 .0 7 . 0 
143 15 .0 3 .0 6 . 0 
144 18 .0 5.0 6 . 5 
145 12 .5 2 .5 5 .0 
146 11 .0 2 .0 -4•5 
147 10 .0 1 .5 4 . 25 
148 13 .5 2 .0 5 .75 
149 12 .0 2.0 5 . 0 
150 21 .5 2.0 9 . 75 
151 10 . 0 	1 .0 4 .5 
152 15 .0 2. 5 - 6 . 25 
153 17 .0 2 .0 7. 5 
154 13.0 l•0 6 .0 
155 22 .0 1 .0 10 . 5 
156 13 .0 2 .0 5. 5 
157 24 .5 7 .5 8 .50 
158 19 .0 4 .0 7.5 
159 18 .0 2 .0 8.0 
160 ' 18 .0 2 .0 8. 0 
161 16 . 5 	1 . 5 	7 . 5 
162 13 .0 	1 .0 6 . 0 
163 26 .0 2. 5 1 115 
164 20 .0 3 .0 8 . 5 
165 13 .5 2 .0 5 . 75 
166 13 .0 2.0 5. 5 
167 17 .0 2.0 7 . 5 
168 26 .0 3 .0 11 . 5 
169 24 .5 8.0 8. 25 









































ő ó .~ 3 ő 
4 . 25 44 8 .0 2 . 0 3 .0 87 
3 . 5 45 15 . 0 2 . 0 65 88 
2 .0 46 6 .0 1 . 5 215 89 
4 . 75 47 17 . 5 2 .0 715 90 
2 . 75 48 18 .0. 2 .0 8 1)  91 
515 49 15 .0 1 . 5 6 . 75 92 
. 5 . 25 50 19 .0 1 ~5 8 . 75 93 
6 .0 51 16 . 0 1 . 5 715 94 
7 .0 52 15•0 2.0 6 . 5 95 
6 . 5 53 12 . 0 1 .5 5•25 96 
2 . 25 54 11 . 0 1 . 5 4: 75 97 
6 .0 55- 19 . 0 2 . 5 8 . 25 98 
5 . 25 56 24.0 2'5 10 . 75 99 
4 . 25 57 24. 5 2 . 5 11 .0 ' 100 
6 . 75 58 16 .5 2 .5 71)  101 
5 . 5 59 22 . 0 2 . 0 10 . 0 102 
4 . 5 60 10 .0 2 . 5 3 .75 ' 103 
3 .75 61 22 . 0 2 . 5 9 . 75 104 
2 . 75 62 15 . 0 2 . 0 6 .5 105 
715 	63 9 . 0 1 . 5 3 .75 106 
5 . 0 64 23.0 3 .0 10 .0 107 
6 . 5 65 11 . 0 2 . 5 4 . 25 108 
5 .75 66 19 . 0 3 .0 8 . 0• 109 
2 . 0 67 11 . 5 - 1 . 5 5 . 0 110 
6.5 68 9.0 1 . 0 4 . 0 111 
5. 5 69 11 . 5 1 . 5 5 . 0 112 
7.0 70 11 . 5 1 . 0 5 . 25 	113 
5 .0 71 20 . 0 2 . 0 9 . 0 	114 
4 . 75 72 15 .0 2 . 0 6 . 5 	115 
4 . 25 	73 20.0 2 .0 9 .0 	i 116 
2 .25 	74 9 .5 2 . 0 3 . 75.117 
5 . 25 	75 22 . 0 2 . 0 9 . 0 	1118 
4 . 75 	76 21.0 2 . 5 9 . 25 119 
3 . 25 	77 15.0 3 . 0 6 .0 	~ 120 
6 . 5 • 78 15 . 0 2 .0 6 . 5 	1121 
6 . 0 79 15 . 0 1 .5 6 . 75 	122 
6 . 25 80 14 .0 2 . 0 6 . 0 	123 
6 . 75 	81 17 .0 1 .5 7 . 75 	124 
5 . 75 	82 10 . 0 2 . 0 4 . 0 	1 125 
3 . 25 	83 12 .0 2 . 0 5 . 0 	1126 
6 . 0 	84 11.0 1.5 4 . 75 	127 
7 . 5 	85 14 . 0 2 .5 5 . 75 	128 
315 	86 14 .0 2 .5 5 . 75 	129 
159 
Tab. XIII. 













Luménbreite in mm. aus der Femurmitte verschiedener Vertebráten  
Homo 
sap, thecus satyrus 
Trogi 
niger 













arctos cgb la ius 
Equus 
as.nus 
05 I 3 	3 6 1 1 
0.75 . 6 
1 7 	11 25 	5 22 18 	10 5 2 11 
1•5 4 30 	32 
1 9 
23 	57 	17 50 40 	29 21 18 45 




13 68 35 	. 24 
'2115524150281441316030 146 33• 	13 	37 17 12 164 







3 . 5 5 8 	3. 6 	3 7 4 1, 	10 8 12 2 
4  23 17 . 	12 11 	2 12 2 5 	11 12 15 5 
4.5 6 2 	• 	1' 1 1 2 12 
5 	22 . 13 	3 7 7 3 3 	. 	3 6 8 2 
5 .5 6 1 	2 1 1 1 3 
6 	23 2 1 2 1 2 2 
6 .5 10 1 3 1 1 
7 	16 4 . 4 2 
8 .5 1~ 94 . 19 	1 	8 1 13 	' — 1 12  3 4 	1 	6 2 17 3 22 1 4 
8.5 	2 1 . 
9.51 4 I 	. 
2 2 
10 	1 1 1 7 1 2 1 
10 . 5 . ' 
11 	2 • ' 1 2 1 . 
11 .5 
12 	1 
12.5 8 1 	1 — — 2. 1 — 	 1 5 2 -  
13 	3 
13.5 . . - 1 
14 I 	 . "  
14 . 5 	1 I 
15 	2 1 ~  
15.5 ' 
16 1 
16•5 ° . 
17 5 4 / 	1 —_ 	— — — — 	 1 — 1 1 — 
18 . 
18.5 




21-  ' I 
21.5 ,  
22 1 1 •  
225 
23 . 	, 
23•5  
24 -  . 1 





26.5 	• • 










































O'75 1 1 1  
1 1 1 ~ 1 1 ' 
1'25 I 2 2 1 
15 •  1 2 3 2 1 
115 2 5 4 4 2 6 
2 8 8 1 I 7 10 4 5 2 
2'25 14 11 1 • 1 ' 7 3 9 . 4 
2.5 
215 





149  4 38 1 2 53 3 8 89 3 25 145 19 8 94 7 23 138 10 24 1 38 2 
3 2 19 24 5 4 5 14 	• 9 15 1 1 
325 1 9 14 2 4 3 10 8 8' 1 3 
35  3 - 19 20 " 4 4 8 ' 13 16 9 1- 2 
3'75 2 14 11 1 7 10 18 10 17 3 6 
4 5 13 15 6 10 13 6 5 15 2 2 
4'25 1 3 8 3 9 7 8 5 5 5 6 
4 .5 2 8 5 7 7 10 6 10 6 3 4 
4'75 2 5 2 3 2 5 2 8 6 6 5 
5 1 5 1 5 7 17 6 '5 7 10 8 
525 4 3 1 3 7 3 4 3 5 9 9 
5.5 3 6 1 5 11 7 13 3 6 6 
515 3 1 1 9 8 ' 11 4 2 2 4 8 
6 4 1 6 .8 12 1 5 I I 	. 1 2 
6. 25 5 2 1 2 9 1 2 2 10 5 
65 7 	_, 4 1 7 5 9 2. 4 - 1 12 12 
6'75 5 1 1 6 9 4 - 6 1 11 5 
7 13 4 1 1 0 7 2 5- 1 7 6 
7.25 75 1 101 8 2 37 - 9 
2 92 6 
2 96 2 
1  71 2 	. 18 1 1 57 4 24 13 144 7 3 106 8  
7 .75 3 1 6 4 1 2 13 4 
8 9 1 1 . 4 6 _ 1 8 5 - 
8 .25 2 3 6 7 
8 .5 8 2 5 1 3 " 6 8 
8 . 75 9 3 2 - 5 2 
9 9 1 2 1 1 2' 4 
9. 25 1 2 • 1 1 1 
9 •5 6 2 5
. 
1 1 	. - 3 1 
9•75 2 3 2 2 
10 6 5 1 1 4 3 
10 .25 2 3 3 • 1 
105 1 	• 1 6 1 3 2 
1015 1 . 4 2 
'11 4 1 4 1 
11.25 3 1 
11•5 5 1 1 
1 1 15 1 1 1 
12 5 1 . 
i2 • 25 2 45 1 1 i  26 1 	7 - - 2 . - 1  22 1 12 
12•75 2 1 
13 2 2 
13'25 1 1  1 
13'5 2 ' 1 3 
1315 3 1 
14 	1 • . 1 
14 .25 	1 
145 1 
14.75 1 
15 1 - •  
15 '25 1 
15.5 
1515 1 2 
16 1 . 




17 . 25 




18 .5  
18•75 . 
19 • • 
19.25 . . . 
195  
19.75 • _ 










22.5 •  
22 .75 
23 1 	3 • 
161 
Tab. XV.*) 























Ú 	`, 	X a) . 
U • 
C 	C 	~ 
N 	cf.? 
b 
O 	• -1  
1 15 . 0 6 .0 4 .5 42 12'0 	4 .0 	4.0 
2 23 . 0 3 . 5 9 .75 43 14.0 	5 .0 	4'5 
3 21'0 7'0 7 .0 44 14.0 	4.0 	5 . 0 
4 15 .0 3'0 6 .0 45 20 .0 	4.5 	7 .75 
5 22.0 3 .0 9'5  46 9 .5 	4.0 	215 
6 17 .0 5 .0 6 .0 47 22 .0 	5 .0 	8.5 
7 28 .0 4 .5 11 . 75 48 32 .0 	14.0 	9 . 0 
8 14 .0 3 .5 5 .25 49 29 .0 	2.5 	13 .25 
9 19 . 0 7 .0 6 .0 50 20 .5 	5 . Ó 	7.75 
10 33 .0 6 .5 13 .25 51 23 .0 	3 .0 . 10'0 
11 30 .0 4 .0 13 .0 52 24 .0 	6 .0 	9 .0 
12 15 .0 4 .0 5 .5 53 20 .0 	4^0 	8 .0 
'13 17 .0 3 .0 7'0 54 22 .5 	8 .0 	7'25 
14 21 . 5 7 •0 7 .25 55 28 .0 	4 .0 	12 • 0 
15 22 . 0 3.0 9 . 5 56 30 .0 	10 .0 	10 • 0 
16 18.0 2 .5 7 .75 57 30 .0 	11 .5 	9'25 
17 43 •0 .5 . 5 1815 58 23 .0 	7 .0 	8 .0 
18 27 . 0 7 .0 10'0  59 27'0 	11 . 5 	715 
19 16. 0 3 .5 6 .25 60 21 •0 	7•0 	7'0 
20 32.0 6 . 5 1215 61 16 .0 	7 •0 	4'5 
21 32.0 6 •5 1 215 62 25'0 	14 •0 	5.5 
22 19 .0 4 .0 7 . 5 63 23'0 	5.5 	815 
23 10 .0 6 .0 2 . 0 64 22.0 	8.0 	7 •0 
24 11 .5 1'5 5 . 0 65 9 .0 	2.5 	3'25 
25 9 .0 3 . 5 215 66 38 .0 	10 .0 	14 .0 
26 11'0 3 . 0 4 .0 67 25 .0 	13 .0 	6 . 0 
27 14 .0 5 .0 4 .5 6.8 28 .0 	7 •0 	10 . 5 
28 26.0 6 .0 10 .0 69 30 .0 	8.0 	11 .0 
29 33`0 7 .0 13 .0 70 19 .5 	5 .0 	7 .25 
30 15 .0 7 .0 4 • 0 71 16 .0 	4 .5 	5 . 75 
31 16 .0 3 . 5 6 .25 72 17•0 	5.0 	6 .0 
32 23.0 4 .0 9 .5 73 21 .0 	2 . 5 	9 .25 
33 28 .0 , 8 .5 9 .75 74 14 . 5 	4.5 	5 .0 
34 28 .0 7 .5 10 .25 75 22.0 	7.5 	7 . 25 
35 19 .0 5 .5 615 76 unbrauchbar 
36 21.0 4 .5 8 .25 77 17.0 	4 .0 	6 .5 
37 33 .0 3 .0 1 5 •0 78 12 . 5 	3 . 5 	4 .5 
38 21 .5 9 .0 6 .25 79 27'0 	7.5 	915 
39 20 .0 7 .5 6 .25 80 20 .0 	5 .0 	7 .5 
40 24 .0 4 .0 10 . 0 81 33 . 5 	10 .0 1115 
41 23 .0 10 • 0 6 • 5 82 19 .0 	5.0 	7.0 	1 
83 15.0 3'0 
84 20'0 4 .0 
85 42 .0 10'0 
86 34 .0 11 .0 
87 26 .0 6.0 
88 30.0 10.0 
89 29 .0 6. 0 
90 20.0 6 .0 
91 33 .5 15 .0 
92 14.0 3 . 5 
93 29.0 8 .5 
94 23 .5 4.0 
95 33 .0 7.0 
96 30 . 0 8.0 
97 20.0 8 . 0 
98 33 .0 10•0 
99 18•0 11 . 5 
100 25 .0 3 . 0 
101. 43 . 0 8.0 
102 44 .0 10•0 
103 46 .0 16. 0 
104 18 .0 4.0 
105 36 .0 14 . 0 
106 25 . 0 3'0 
107 37.0 14 .0 
108 10 .0 2. 5 
1 .09 23 .0 5. 5 
110 21 .5 6 • 0 
11 . 1 15 .0 5.0 
112 26 .0 4 .5 
113 27.0 12 .0 
114 32 .0 3 . 0 
115 23 .0 3.0 
116 27 .0 1 1 • 5 
117 30 .0 8 .0 
118 44 .0 15'0 
119 16 .0 7.0 
120 39•0 26 .0 
121 68 .0 .42 . 5 
122 20 .0 3'0 


















6 . 0 124 31 .0 10'0 10 .0 
8 . 0 125 32 .0 6'0 13 .0 
1 6 • 0 126 11 :0 6 .0 2 5 
11'5 127 34 .0 7 .0 13 . 5 
10 .0 128 49 .0 27 .0 11 .0 
10 . 0 129 30 .0 7 •0 11.5 
11 . 5 130 40 .0 19 .0 10 .5 
7 .0 131 40'0 8 '5 1 515 
9 . 25 132 42.5 27 .0 7 .75 
5 . 25 133 25 .0 11 .0 7 .0 
10•25  134 24 • 0 4 .0 10 .0 
9 . 75 135 15 .0 4 .5 . 5 . 25 
13 .0 136 15 . 5 3•5 6 .0 
11 .0 137 15 .0 1 .5 .6'75 
6 . 0 138 1 8 • 5 7 .5 5 .50 
11 . 5 139 23 .0 2 .0 10 .5 
3 .25  140 29 .0 10 .0 9 .5 
11 . 0 141 28•0 6 . 0 .11 .0 
17 . 5 142 23 .0 6 .0 8.5 
1. 7 .0 143 21 .0 1 .5 9 .75 
15'0  144 23 .0 6 .0 8 .5 
7 . 0 145 23 .0 6 .0 8 .5 
11 .0• 146 20'0 5 .0 7 .5 
11 .0 147 23 .5 6 .0 815 
11 . 5 148 30 .0 4 .0 13 .0 
3 . 75 149 . 17.0 5. 5 5 . 75 
815 150 25 .0 6 .0 9 .5 
7 .75 151 13 .0 4 .0 5 .5 
5 •0 152 15 .0• 5.0 5 .0 
1 015 153 24 .0 7.0 8 . 5 
7 .5 154 14 .0 3 .0 5 .5 
14.5 155 17 .0 3 .5 615 
10 .0 156 23 . 0 3 .0 10 . 0. 
7 .75 157 17 . 5 8 .0 4 . 75 
11 .0 158 30 . 0 13'5 "8 .25 
14 .5 159 28 • 0 5 . 5 11 .25 
4 . 5 160 72 .0 1. 9.0 36 .5 
6 .5 161 24.0 12 . 5 5 . 75 
1215 162 29 . 0 6 . 0 11 . 5 
'8 . 5 163 54. 0 32 . 0 11 .0 




























































Humerus, Homo.  
1 35 . 0 6-5 14 - 25 
2 20-5 5-5 7-50 
3 14 - 5 4 .5 5 .0 
4 23 -0 13 - 5 475 
5 12 .0 3 .5 4 . 25 
6 10 .0 2-5 3-75 
7 15-5 5.5 5 . 0 
8 18 -0 4- 0 7 . 0 
9 19-0 5.5 6- 75 
10 18.0 3.0 7.5 
11 14 .0 2-5 5.75 
12 17-0 6 • 5 . 5 - 25 
13 25 .5 5.0 10.5 
14 12-0 5 .0 3 • 5 
15 12 .0 4 . 0 4- 0 
1 6 19 -0 5-0 7- 0 
17 23-0 4-0 9. 5 
18 14 . 0 4- 5 4.75 
19 21 •0 7.0 7-0 
20 16 -0 8-0 4.0 
21 13 .5 4- 0 415 
22 12- 5 3.0 4 . 75 
23 16 . 5 2-5 7- 0 
24 9 .0 4.0 2- 5 
25 21 .0 3.5 8-75 
26 21 .0 6-0 7 •5 
27 22- 0 5.5 8.25 
28 25 .0 5 .0 10-0 
29 2F0 5.0 8.0 
30 22 • 0 4:5 8-75 
31 10-0 2-5 3 - 75 
32 20-0 4.5 7. 75 
33 25-0 6-5 9-25 
34 22 - 5 7.5 7.5 
35 19- 5 4 .0 7- 75 
36 14.0 4.5 4 . 75 
37 23 -0 4.5 9 .25 
38 20 .0 5•5 7- 25 
39 17-5 6-0 5- 75 
40 22 -5 3.5 9.5 
41 24 .0 5 .0 
42 25 .0 7 .0 
43 26 .0 5 .0 
44 . 18 .0 5 .5 
45 17 .0 3 . 5 
46 23 .0 6 . 5 
47 24.5 6.0 
48 22 .0 5 . 5 
49 21 -5 5. 5 
50 22 .0 3.0 
51 17-0 2 . 5 
52 17.0 5 . 0 
53 21 .0 7 .0 
54 24 .0 2-0 
55 "10 -0 3 .0 
56 20 .0 6. 5 
57 20 .0 6.5 
58 16 .0 4 .0 
59 18-0 5 .0 
60 19 .0 6 .0 
61 14.0 5.0 
62 18 -0 5 . 0 
63 18 .0 4 .0 
64 25-0 6 .5 
65 22 .0 4.0 
66 28 .0 5-0 
67 16 .0 5.5 
68 23-5 7 .0 
69 17.0 8.0 
70 26 .0 7.0 
71 22 .0 5.5 
72 31 .0 5. 5 
73 18 .0 2.5 
74 27 .0 5.0 
75 35 .0 12.0 
76 23 .0 4.0 
77 25 .5 4.0 
78 27 .0 9.0 
79 30 -0 3. 0 
80 36 .0, 3 .5 
á  
~ O v b 
1o . N 
E 3 ő o ~ 
	
9'5 	81 37.0 3-0 17.0 
9 -0 	82 45- 0 7.0 . 19- 0 
10 . 5 	83 45.0 4. 0 20- 5 
6 - 25 84 36-0 8-0 14.0 
6 - 75 85 16 -0 5- 0 5.5 
8 . 25 86 25 - 0 5.0 10.0 
9 - 25 87 17-0 4-0 6- 5 
8•25 88 55.0 10-0 22.5 
8.0 	89 27- 0 6.0 10. 5 
9 . 5 	90 15-0 4 -0 5- 5 
7 .25 91 17 -0 5-0 6- 0 
6 .0 	92 31 -5 1 0 •0 10- 75 
7 .0 	93 20 -0 3 -0 8- 5 
11 - 0 	94 21 -5 7.5 7-0 
3 •5 	95 35 .0 5-0 15 - 0 
6 -75 96 30-0 6.0 .12 .0 
6 -75 97 24-0 5-0 9.5 
6 -0 	98 18 .0 3 .0 7- 5 
6 -0 	99 34 .0 6-5 1 315 
6 -5 , 100 24 -0 4.0 10 .0 
4 .5 1101 19 -0 5.0 7-0 
6 • 5 102 30 -0 3-5 13 -25 
7.0 ~ 103 21 -0 5.0 8- 0 
9 . 25 104 14 -0 3-0 5.5 
9 -0 105 28•0 2-5 12 -75 
11 - 5 106 , 37 -0 5-0 16.0 
5-25 107 45 -0 5 -0 20-0 
8 - 25 108 23 -0 6.0 8- 5 
4 .5 109 20 .0 4-5 7.75 
9 .5 110 20.0 3.0 8-5 
8 -25 111 19-0 4-0 7 • 5 
1 215 112 20-0 3-0 8- 5 
7-75 1 1 3 20-0 2-0 9.0 _ 
11 - 0 114 12-0 2- 0 - 5 • 0 
11•5 115 24 -0 4 .5 9- 75 
9 - 5 116 25.0 6-0 • 9 •5 
10 .75 117 20-0 1 -5 9- 25 
9 - 0 	118 17 -5 5-0 6- 25 
13 - 5 	1 1 •9 21 .0 3-0 9-0 
16 - 25 120 20 . 0 2-5 8- 75 
121 25 .0 2.0 11 .5 
122 29 .0 7.0 11 .0 
123 230 5 .0 9. 0 
124 26 .0 9 .0 8.5 
125 15 .5 4.0 5 .75 
126 31 .0 5.0 13 .0 
127 13 .0 5.0 4 . 0 
128 24 .0 3 .0 10 . 5 
129 21 .0 3 .5. 8 .75 
130 24 .5 5 .5 9. 5 
131 23 -0 4.5 9 .25 
132 33 .5' 5 .0 14 -25 
133 33 .0 6.0 13 . 5 
134 31 .0 9 .5 10 . 75 
135 15 .5 8 -0 3. 75 
136 19 .0 3.5 7 . 75 
137 16 .0 6 .0 5 .0 
138 17 .0 5 .5 5.75 
139 14 .5 7 .5 3 .50 
140 16 .0 3.0 6.5 
141 30 .0 9.5 10 . 25 
142 34 .0 6 .0 14 .0 
143 25-0 5.0 10 .0 
144 15 .0 2 .5 6 .25 
145 25 .0 4 .5 10 . 25 
146 22 .0 5.0 .8 . 5 
147 21 .0 2.5 9. 25 
148 12 .0 3 .5 4 . 25 , 
149 31 .0 4 .0 13 . 5 
150 26 .0 4 .0 11 .0 
151 43 .0 15-0 14 . 0 
152 28 .0 13•Q 7 -5 
153 18 .0 6.0 6-0 
154 15.0 3 .0 6 . 0 
155 28 .0 6 .0 11 .0 
156 33 .5 8 .0 12.75 
157 12 .0 3.0 4.5 
158 18 .0 4.0 7.0 
159 22.0 3 .5 9- 25 























2 19 • 0 
3 23 .5 
4 1 5 •0 
5 8 .0 
6 33'0 
7 17.0 
8 , 91 . 0 
30'0 
10 21•5 
11 17 .0 
12 16 .0 
13 26 •0 
14 26•0 
15 43 .0 
16 24 '0 
17 1 4•5 
18 23•0 
19 21'0 
20 20 '0 
21 1 6 '0 
22 14•5 
23 25 .0 
24 22•5 
25 1 7 • 0 







33 21 . 0 
34 1 4 • 0 
35 , 22.0 
36 230 
37 20'0 
35' 15 '0 
39 44•0 
40 14. 5 
7•0 7'5 
4.5 7 .25 
8 . 0 715 
5 .0 5.0 
2.0 3.0 
4•0 14. 5 
4 .5 6•25 
4•0 8. 5 
5 .0 12.5 
3 •0 9•25 
3'5 615 
4 . 5 • 5 .75 
4 .5 1 0•75 . 
9 .0 8.5 
16 •5 
11 • 0 
6'50 







6 . 5 
12 •0 
5 .5 
5 . 5 
2 .5 
7 • 25 
2 .5 5 .0 
2 .0 11 .5 
4 .0 8. 5 
5 .5 4 .25 
4 .5 8 . 75 
5 .0 9.0 
6 .5 615 
2.0 6.5 
2 .0 21 .0 
2 .5 6 . 0 
10 . 0 
2 . 0 
1 .5 
4 . 5 
3 .5 
2 . 5 
3 .5 
3 . 5 
6 .0 











































































4 . 0 




5 . 0 
2 . 0 
3 .5 
4 . 0 
5 .0 
2 .0 














3 . 0 
4 .0 ' 
4 .0 
3 .5 
6 . 0 
4 .0 






5 . 0 

























35 '0 12 .0 11 . 5 8,1 19 . 0 
27 ' 0 3 . 0 12•0 82 21 . 0 
23 .0 3'0 10 .0 83 18 . 0 
23•0 4 . 5 9'25 84 14 .0 
2 1'0 8 .0 . 	6 .5 85 15 . 0 
35•0 3'0 16 .0 86 35 . 0 
15 • 0 2 . 5 6 •25 87 21 .0 
1 8 •0 2 . 0 8 .0 88 23 .0 
1 5 '0 2 .0 6 '5 89 13 .0 
23 '0 2 .0 10 . 5 90 19 .0 
22 • 0 3 .5 9 .25 91 10 . 0 
21 .0 2•0 9 .5 92 9 . 0 
22'0 4.0 9 '0 93 16 .0 
19 '0 5 . 0 7 •0 94 15 . 5 
22 . 0 5 .5 8•25 95 25'0 
21 .5 2 .5 9 '5 96 16 .0 
1 4 •0 4 .0 5 .0 97 20 .0 
1 4 •0 5 .0 4 •5 ,98 20 . 0 
20'0  4.0 8 .0 99 10 .0 
23 •0 6 .0 8 .5 100 25.0 
27 • 0 4 .0 11•5 101 30 . 0 
23 . 0 5 . 0 9 .0 	102 26 .0 
31 .0 10 .0 10 '5 	103 30'0 
22 .0 2 .0 10 .0 	104 35 .0 
23 . 0 4 .5 9•25 	105 15•0 
19 .0 3 '5 7•75 	106 23 •0 
23 .0 4.5 9•25 	107 11 •0 
15 . 0 1 . 5 5 ' 75 	108 20 •0 
13 . 0 2 • 5 5 • 25 109 20 '0 
15 .0 3 . 5 5 15 110 25•0 
20.0 2 .0 9 .0 111 1 9'0 
13 . 0 1 .5 5 • 75 112 28 • 0 
20 .0 5 .0 7 .5 113 18 • 0 
15 .0 3 . 5 5•75 114 19 .0 
12.0 1'5 5'25. 115 22 .0 
19 .0 3 '0 8 .0 	116 18•0 
30 .0 4 .5 1215 	117 27 ' 0 
16.0 3•5 6•25 118 1 9 •0 
14 .0 2 .0 6 . 0 119 21•0 






















7 .5 121 17 . 0 6 .0 5 .5 
8 .0 122 20 . 0 3 .0 8 .5 
7•0 123 20 .0 2 .5 8 . 75 
5 .0 124 21 .0 5 .0 8 -0 
6 • 25 125 20 .0 4 . 0 8 -0 
15 -0  126 18 .0 2 . 5 7 . 75 
9 .5 127 23 .0 4 .0 9 . 5 
9-25 128 16 .0 3 . 0 6 . 5 
4 . 5 129 27 .0 3 . 0 12 .0 
7 .0 130 19 .0 4 .0 7.5 
4 •0 131 21 . Ó 5 . 0 8 .0 
3'75 132 25 . 0 2 .5' 11 . 25 
6 - 5 133 17 .0 5 -0 6 . 0 
• 5 .75 134 30 .0 5 .0 12 . 5 
11 .25 135 29 .0 6 . 5 11 .25 
6 .25 136 22 .0 4 .0 9-0 
8 .0 137 20 .0 5 . 0 7 .5 
9 •25 138 11 .0 5 . 5 2 .75 
3'75  139 25 . 0 4.0 10 . 5 
11 -0 140 23 .0 5 . 0 9 . 0 
13 - 5 141 25 . 0 6 .0 9 . 5 
12 . 0 142 19 .0 2 .5 8.25 
11 . 5 143 15 .0 4 .0 5 . 5 
16 -0 144 37 .0 6 . 0 15 . 5 
5 . 0 145 10 . 0 4.0 3-0 
10.0 146 19 .0 2 .0 8 . 5 
3 .5 147 12 . 0 2 .5 4 . 75 
8 .0 148 24 .0 7 .0 9.5 
8.25 149 27 . 0 2 .0 12 . 5 
9 . 5 150 9:0 3 .0 3 . 0 
7 .5 '151 42 .0 20 .0 11 . 0 
11 .5 152 40 . 0 18 .0 11 .0 
7 . 25 	153 17 . 0 2 . 0 7 . 5 
7 .0 	154 26 . 0 2 . 0 12.0 
8 . 75 	155 11 .5 1 . 5 5.0 
7 . 0 156 35 .0 19 -0 8 . 0 
11 . 5 157 16 . 0 3 .0 . 6 . 5 
7.0 158 1 . 7 .0 . 4 . 0 6 . 5 
8 . 75 	159 15 .0 7.0 4 . 0 




















121 9 .0 3 .0 3 .0 
122 151) 3 .0 6•0' 
123 26. 0 5 . 5 10 .25  
124 23 .0 3 .0 10- 0 
125 15 .0 3 .5 5 .75 
126 22 • 0 2.0 10•0 
127 9 .0 3 .0 3-0 
1.28 11.5 3 . 5 4 - 0 
129 18 -0 7 .0 5.5 
130 201) 10 .0 513 
131 13 .0 3 .0 5 . 0 
132 17 .0 4 .0 6 - 5 
133 44 .0 28 .0 8.0 
134 13 .0 2-0 - 5 .5 
135 55 • 0 20-0 17 .5 
136 16 - 0 3 .0 6 - 5 
137 13 .0 3 .5, 4 .75 
138 13 .0 5 .0 4 -0 
139 10 .0 5 .0 2 .5 
140 32.0 19 .0 6 -5 
141 45.0 28 .0 8.5 
142 21.5 2 . 0 9 .75 
143 201) 1 .5 9.25 
144 27 . 0 2.0 12-5 
145 23 .0 1 .5 10. 75 
146 12.0 3 . 0 4 .5 
147 181) 3 .0 7 .5 
148 12.0 2 .5 ,4•75 
149 17 .0 3.5 	6. 75 
150 15 .0 3.0 6-0 
151 23 .0 6- 0 8.5 1 
152 -16.0 1 .0 7 .5 
153 . 15 .0 1.5 6.75 
154 14 -0 1.5 6 -25 
155 20 .0 1.5 9 . 25 
156 11-0 2.0 4 . 5 
157 12 .0 2 .0 5.0 
158 11'0 2.5  4'25 

























































 .L4 ) w ~ 













Ó Ó ~ 	3 Ó Ó :a 3 O Ó ~ 
1 10.0 3 . 5 	3 . 25 41 22 . 0 5 .5 8 . 25 81 92.0 40 .0 
2 20.5 3 .5 	8 - 5 42 11 - 0 5.0 3.0 82 40 .0 25 .0 
3 17 .5 2-5 	7 . 5 43 35'0  4.0 15.5 83 20.0 3 .0 
4 25 .0 3-0 	11 . 0 44 17 .0. 4.0 6-5 84 18 - 0 7.0 
5 19 .0 5 .5 	6. 75 45 32 •0 7.0 12-5 85 11 .0 2.5 
6 15•0 3. 5 	5.75 46 13 - 0 5.0 4 .0 86 10.0 2.0 
7 21 . 0 • 9 . 5 	5 - 75 47 10 .0 3 - 0 3 . 5 87 21-0 5.5 
8 23-0 5 . 5 	8•75 48  2113 5.0 8-0 88 43 .0 5.0 
9 24.0 2-5 1 0.75 49 15 -0 3.0 6.0 89 21.0 4.0 
10 31-0 2.0 	14-5 50 13.0 3.5 4.75 90 40 .0 10.0 
1 1 14.5 3 . 0 	5 - 75 51 10 .0 1.5 4.25 91 10.0 3 .0 
12 25 - 0 8-5 	8-25 52 23 - 0 7.0 8.0 92 18 •0 10 .0 
13 19 .0 2 .0 	8-5 53 23-0 2 -0 10-5 93 33-0 2.0 
14 20-5 5 . 5 	7.50 54 34.0 3.0 15-5 94 20-0 4 .0 
15 18•0 2-0 	8 .0 55 53 - 0 51) 24-0 95 13 .5 1 .5 
16 28-0 4 .0 	12- 0 56 13 - 5 3 •0 5.25 96 23 .0 3.0 
17 26 . 0 4 .0 	11 .0 57 28.0 2 - 0 13 •0 97 25 -0 11.0 
18 25-0 3 .0 	11.0 58 14.0 5.0 4.5 98 25 •0 11 .0 
19 50.0 17-0 	1 6 •5 59 26-0 13-0 6 - 5 99 30 •0 5 .5 
20 11.5 1 • 5 	5.0 60 28•0 2.0 13-0 100 15.0 1.5 
21 16.0 1 .5 	7 . 25 61 22-0 3.5 9-25 101 10:0 2.5 
22 29.0 2.0 	13 - 5 62 20.0 3.5 8.25 102 1013 3.5 
23 29•0 810 	10 . 5 63 21 -0 2.0 9.5 103 91 .0 2 .0 
24 34 - 0 11 .0 	12 . 5 64 . 281) 10-0 9 - 0 104 -11 -0 3 .5 
25 16 .0 3 . 0 	6.5 65 12-0 7 - 0 2-5 105  20 • 0 2 .0 
26 19 . 0 2 . 0 	8-5 66 240 r,•0  9-0 106 7.0 1.0 
27 20 - 0 10 .0 	5 . 0 67 11.0 2.0  4.5  107 31 .0 3 .0 
28 20 - 0 21) 	9-0 68 11.0 2 - 0 4 .5 108 19:0 2.0 
29 15 - 0 210 	6- 5 69 25.0 2-0 11.5 109 9 - 0 2 .0 
30 19 .0 2 . 0 	8 . 5 70 15-0 2-0 6.5 - 110 12 .0 6 . 3 
31 33 - 0 7.5 	12.75 71 42.0 13•0 14.5 111 42.0 18. 0 
32 8 .0 3 . 0 	2.5 72 12.0 2.0 5.0 112 15 .0 3 .5 
33 14- 0 6•0 	4-0 73 11-0 2.0 - 4.5  113 1 5 •0 5.0 
34 22.0 7-0 	7.5 74 12-0 2.0 5.0 114 20 .0 2.0 
35 21 .0 5 .0 	810 75 28 •0 8.0 10-0 115 13 .0 5 .0 
36 20 - 0 1 -0 	9 . 5 76 13 .0 2.5 5.25 116 13 . 0 3. 5 
37 14 - 0 3 .0 	5.5 77 28 •0 17-0 5.5 1.17 17 - 0 6.0 
38 1 810 3 . 5 	7 . 25 78 25.0 8.0 8.5 118 351) 2.0 
39 9 . 5 3 . 0 	3.25 	79 11-0 4.5  3.25 119 35 - 0 15 .0 





























4 . 75  
12 . 75 
3 . 75 
5 . 5 
8 .0 
5 .25 
5 . 25 
3'5 
13'5  
9 . 5 . 
1 7 '0 
6 . 5 












7 . 5 
6 .0 
4 .0 
3 . 5 
7 .75 
3 . 25 
3 .5 
2 . 5 
11 . 0 
6 • 5  
3 .25 
4 . 75 
4 . 5 
6 . 75 
4 .75 
4 . 75 


























































5 .0 4 . 5 
3 .0' 3 .25 
7 .0 13 . 0 
5 .5 9 . 75 
5 .5 3. 75 
5 .0 4. 5 
5 .0 7 .5 
5 .0 10.5 
5 .5 5.75 
4 •0 6 .0 
4 .0 8 . 5. 
3 .0 4 .5 
4 .0 11.0 
4 .0 2.5 
4 .0 6 . 5 
4 .0 6 .0 
4 .0 7 .5 
4 .0 5 .0 
6 - 0 3.5 
4 .0 8 .5 - 
6'0 7'0 
5 .0 8 . 25 
2 .0 5 .0 
3 .5 11'75 
5 .5 24.75 
2 .0 9.5 
4.0 8 .0 
6 .0 7.75 
2 .0 2.5 
4 .0 4 .25 
2 .5 5 .75 
2 .5 2. 75 
4 .0 3 . 75 
4 .0 4 .5 
4 .0 7.5 
4 .0 8 • 5 
2 .0 5.5 
5 .0 5 .0 
2 .0 7.0 
2.0 10 .5 









































14 . 0 
9 .5 
33'0 
25 . 0 
13 .0 
14 . 0 
20'0 
26 .0 
17 . 0 








14 . 0 
13 . 0 
21 .0 
20 . 0 




21 . 0 
20 .0 
21 . 5 
7 .0 
12 . 5 
' 14 •0 
8 .0 
























11 . 0 
23'0 
9 . 0 















2 . 5 
3 . 5 
2 . 5 
3 . 0 























Phalanx digiti, Homo.  
15 .0 5.5 
28'0 2. 5 
13 . 0 _ 5 . 5 
13 .5 2. 5 
19 .0 3.0 
14'0 3 .5 
13 .5 3.0 
9 .5 2.5 
30 .0 3 .0 
22 .0 3 . 0 
73'0 39'0 
15.0 2 .0 
10 .0 2. 5 
7 .0 3 .0 
9'0 2 .5 
25'0 8 .0 
16.5 3 . 5 
27 .0 
34 . 0 




20 . 0 
32 . 0 
15 .0 
11 .0 
9 . 5 
23 .0 
9 . 0 
9 . 0 
8 .0 




15 . 0 
15 . 0 
.15 . 0 
14 . 0 
38 .0 
20 . 0 
7 . 5 
2 .0 
4 .0 
10 . 75 
5 .0 
325 
'2 . 25 
5 .0 
9'0 





10 . 5 
4 .5 
925 
2 . 5  
14 .0 
5'0 
9 . 25 








21 .0 4 .5 8 .25 
26 .0 7 .0 9 .5 
9 .0 2 .0 3'5 
10 .0 2 .5 3 .75 
unbrauchbar 
14 .0 2.0 6.0 
12 .5  4 .0 4 . 25 
12 . 0 3 .0 4.5  
14•0 3 .0  5• 5 
37 .0 16 .0 10'5 
34 .0 6 .0 14 .0 
17 .0 3 .0 7.0 























;5'  .b 
d 
85 20 .0 5 . 0 7.5 
86 16 .0 4 . 0 6 . 0 
87 30 .0 8 .0 11 .0 
88 12 .0 5 .0 3 . 5 
89 12'0 3 . 0 4 . 5 
90 11 .0 1'5 4 .75 
91 13'0 3 . 5 4 .75 
92 13'0 5'0 . 4•0 
93 27.0 6 .0 10'5 
94 '30 . 0 4 .5 1215 
95 19 .0 2 . 0 8 . 5 
96 13 .0 2 .5 5'25 
97 19 .0 2 .5 8 .25 
98 23 . 0 3'0 10 .0 
99 23'0 9'0 7'0 
100 18'0 7.0 5 . 5 
101 14 .0 2 .5 5 . 75 
102 17 .0 2 .5 '7 . 25 
103 14 .0 2 .5 5.75 
104 11 .0 2.0 4 .5 
105 24 .0 7 .5 8 .25 
106 17 .0 2 .5 7 .25 
107 21 .0 5 .0 8 .0 
108 12 .0 7 .0 2 .5 
109 23 .0 5 .5 815 
1 . 10 20 .0 2 .0 9 . 0 
111 30 .0 4 .0 13 .0" 
112. 30 .0 5 .0 12 .5 
1.13 9 .0 3 .0 3 . 0 
1.14 17 .0 2 .0 7 .5 
115 6 .0 2 .0 2.0 
116 11 .0 3 .0 4 . 0 
117 11 .0 3 .0 4 .0 
118 18 .0 2.5 7 .75 
119 20 .0 2.0 9 '0 
1.20 10 .5 2 .0 4 .25 
121 27'0 2 .0 12.5 
122 20.0 4 .5 7 . 75 
123 16 .0 5 .0 5 .5 
124 14 . 0 4 -0 5 . 0 
125 10 .0 1 .5 4 . 25 











































5 . 5 







3 . 0 
3 .0 
2 . 5 







2 . 5 





4 . 0 
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 C1 	.~C b 	i.. v_ 
~ .ö 	b 
Ó 	ái  
w 	~ 	c3 
ój 	3 
1 17 .0 4 .0 6'5 45 17 .0 	2•0 7 . 5 89 23•0 7 •0 8 • 0 131 1 6 • 0 	7 .0 	4 .5 
2 unbrauchbar 46 10 .0 	1 .5 425 90 17 .0 4 .0 6. 5 132 22 .5 	4 .0 	9 . 25 
3 17 • 0 2•5 7 .25 47 22 .0 	2 .5 9 •75 91 15'5 5 .0 5 •25 133 20•0 	6 . 5 	6•75 
4 19 .5 5 .0 7 .0 48 8 .0 	3 . 5 2 .25 92 13 .0 4 .0 4.5 134 17 .0 	4 .0 	6.5 
5 13 '0 5 .5 3 • 75 49 11 .0 	3'0 4 .0 93 15 .0 5 .0 5 • 0 135 18 .0 	7 .0 	5 . 5 
6 9 • 0 2•5 3'25 50 15'0 	6 .0 4 • 5 94 24•5 6 .5 9'0 136 19'0 	4•0 	.7'5 
7 10 •0 3•0 3•5 51 19'0 	3.0 6•0 95 20.0 5 . 0 7 • 5 • 137 17•0 	4 .0 	6•5 
8 ' 7•0 1'5 215 52 24.0 	5'0 9 .5 96 10 .0 5•0 2'5 138 26•0 	3 . 5 	11•25 
9 9 .0 1 • 5 315 53 15 •0 	4 .5 5 •25 97 13•0 4.0 4'5 139 unbrauchliar  
10 22 .5 3 .0 9 .75 54 14 .0 	6 . 5 315 98 11 .0 2 .5 4 .25 140 17 .5 	4 . 5 	6.5 
11 20'0 4'0 8 . 0. 55 29 . 0 	14.0 7 .5 99 14 .0 3 .5 5 .25 1 41 vnbrauchbar  
12 26 .0 3 .0 11 .5 56 21 .0 	3 . 5 815 . 100 15'0 3 .0 6 • 0 142. 17'0 	8 .0 	4 . 5 
13 2 1•0 3 .0 9•0 - 57 unbrauchbar 101 13 .0 3 . 5 4 .75 .143 15 .0 	5 . 0 	5 . 0 
14 25 .0 8 .0 8'5 58 18 .0,, 4 .0 7 .0 10111 13 .0 4 .0 4 .5 144 1 510 	6 .0 	4 . 5 
15 27 . 0 2 .5. 12 .25 59 17 . 0 	5.0 6 .0 101b 13 . 0 4 .0 4 . 5 145 24.0 	101) 	7 .0 
16 20 .0 4 .0 8 .0 60 1 5 '5 	2 . 5 6 .5 102 10 .5 5 .5 2 . 5 146 1811 	3.5 	7 . 25 
17 20 .0 2 .5 8 . 75 61 2010 	5 . 0 . 7 . 5 103 13 .0 6 .0 3 .5 147 15 .0 	6 . 0 	4 . 5 
18 unbrauchbar 62 14 .0 	4 .0 510 104 23 . 0 1 . 5 1015 148 10 .0 	4 .0 	3 .0 
19 61) 110 2.5 63 13 .0 	4 1) 4 •5 105 201) 4 .0 8 .0 149 121) 	5 .0 	3 . 5 
20 12 .0 2 .0 .5 .0 64 9 .0 	.3 . 0 310 106 14 .0 6 .0 4 .0 150 181) 	4 . 0 	71) 
21 15 .0 6 .0 4 . 5 65 18 . 0 	5 . 0 6 • 5 107 6•5 3. 5 1 .50 151 13 . 0 	4.0 	4 •5 
22 2013 5.0 7 •5 66 19 .0 	.5•5 6.75 108 11 .0 2 .0 4 .5 152 18 . 0 	610 	. 6 . 0 
23 19 . 0 5 .0 7.0 67 12 .0 	610 3 .0 109 13 .0 2.0 5 . 5 153 18 .0 	4 . 5 	6 . 75 
24 17 . 0 6•0 5•5 68 5 . 5 	10 2 .25 110 6 . 5 2 .0 2 .25 154 1 81) 	5.5• 	6 .25 
25 20.0 14.5 215 69 6 .0 	1 .5 2 • 25 111 101) 2 .5 3 . 75 155 15 .0 	6 . 5 	4 . 25 
26 19 .0 5 .0 710 70 6 . 0 	1 . 5 225 112 20 .0 4 .0 80 156 26.5 	2 . 5 	12 . 0 
27 12 .0 21) 5 .0 7.1 10 . 0 	6 . 5 1 15 113 14 .0 4 .0 51) 157 20 .0 	5 1) 	7 . 5 
28 8 .0 21) 3.0 72 20. 5 	610 7.25 114 17 .0 6 .0 5 .5 158 1910 	6.0 	6 . 5 
29 19 .0 4 . 0 7 . 5 73 ,umbrauchbar 115 2010 5.0 7 .5 159 9 .0 	5 . 0 	2 . 0 
30 8 . 5 3 . 0 215 74 16 .0 	41) 6 .0 116 1011 2 . 5 3 .75 160 21 .5' 	4 .0 	815 
31 20 . 0 5.0 7 .5 75 15 .0 • 	4 .0 5 .5 117 16 .0 4 1) 6 .0 161 24 .0. 	411 	10 . 0 
32 14 .0 4 . 0 5 .0 76 13 .0 	50 4 .0 1.18 1710 9 •5 3 15 162 1 3 10 	4 . 0 	4 . 5 
33. 11 .0 4 .0 3 . 5 77 19 . 0 	1 . 0 9 .0 119 22 .0 3 .5 9 .25 163 16 .0 	60 	5 . 0 
34 19 . 0 7 .0 6 .0 78 9 .5 	1 •5 410 120 14 .0 3 .5 5 .25 164 20 1) 	5 . 0 	7 . 5 
35 20 . 0 7 . 5 6 .25 79 20 .0 	5 .0 7 .5 121 17 . 5 7.0 5 .25 165 unibraucyhbar  
36 20 .0 71) 6. 5 	• 80 10 . 5 	4.0 3 .25 122 17 .0 2 .0 7 .5 166 umbrauchbar 
37 24 . 0 7.0 8 .5 81 12 .0 	5.0 3 .5 123 15 .0. 4 .0 5 .5 167 11 . 0 	4 . 0 	3 . 5 
38 19 13 3 . 5 7 .75 82 17 .0 	3 .5 615 124 12 .0 3 .5 425 168 13 .0 	3 .5 	4 . 75 
39 18 .0 2 .0 8 .0 83 19 .0 	7 . 0 61) 125 25 .0 6 .0 9 .5 169 unbrauchbar 
40 20 . 0 2 .0 90 84 18 . 0 	6 .0 6 .0 126 18 1) 4. 5 615 170 30 .0 	10 . 0 	10 .0 
41 11 .0 3 .0 4 . 0 85 25 . 0 	12.0 6 .5 127 13 .0 3.0 511 171 19 .0 	5 . 5 	615 . 
42 unbrauchbar 86 15 . 0 	5 . 0 5 .0 128 34 .0 5 . 5 14 .25 172 16 13 	1 .5 	1 .25 
43 20 .0 3 . 0 8 .5 87 18 . 0 	7'0 5 . 5 129 15 . 0 4 . 0 5 . 5 







6 - 5 





9 - 0 
9 .0 
7 .75 
2 - 5 
13-5 
12 - 0 
10 - 75 
5 - 5 
11 - 0 
7 .0 
10- 75 
11 - 5 
15.5 
9 - 75 
20- 25 
8 - 5 




6 - 5 
8-75 




11 . 5' 
6 - 25 

















16 -0 6 - 0 
9 -0 1 -5 
22 -0 1 - 5 
30 -0 5 -0 
22 -0: 5 . 0 
36 -0 11•0 
16 -0 3-0 
15 -0 4- 5 
25 -0 6- 0 
25;,0 3 -5 




25 . 0 7 .0 
21 .0 3 - 0 
19 .0 3 . 5 
8 . 0 3 .0 
30 .0 3 .0 
28 .0 4 .0 
25 .0 3-5 
17 . 0 4 .0 
24 . 5 2 .5 
17 . 0 3 .0 
24 .0 2 .5 
25 .0 2 . 0 
36 . 0 5 -0 
24.0 4 .5 
44 . 0 3 . 5 
19 . 0 2 .0 
19 .0 4 . 0 
21 .0 2 .0 
27 . 0 4-0 
13 . 0 3 . 5 
16 .0 3 .0 
22 .5 5 . 0 
27 .0 4 . 0 
19 .0 4 .0 
12 . 0 5 .5 
26 . 0 6 .0 
27. 0 4 . 0 
15 .0 2.5 
30 . 0 5 . 0 
2.5 
3 .0 




































4 . 0 ' 
6-75 
10 -0 
5 - 5 
9 .5 
11 - 25 
20 - 0. 
11-5 
8 - 75 
14 - 0 
6 - 75 
6 -5 
6 - 0 
7-25 
12 -5 
18 - 5  
11 -0 
8 - 0 
9 . 5 
10•0 
3 - 75 
4 - 25 
5 .5 
220  
7 - 5 
9 -5 
8•0 
6 - 0 
17 - 0 
9 - 75 
8•5 
2 - 5 
8 - 75 
11 -0  
12 -5 
4 .5 
7 - 75 
4 - 5 









































16 . 0 
23 .0 










18 . 0 
30 .0 
39 .0 





























































1 8 -0 2 - 0 3-0 42 13 -0 3 .0 5•0 . 83 
2 17 .5 6-0 5•75 43 17 -0 3 -5 6 - 75 84 
3 11 - 0 2 -5 4 . 25 44 12 - 0 2-0 5-0 85 
4 8 - 0 2 -0 3 - 0 45 16'0 3 - 0 6 -5 86 
5 9 .0 2 -0 3•5 46 11 - 0 2 .5 4 .25 87 
6 10 - 0 2 -5 3 .75 47 15 . 0 5 -0 5 -0 88 
7 7 -0 3 -0 2- 0 48 12'0  1 - 5 5•25 89 
8 8 -0 1•5. 3 .25 49 12 - 5 1 -5 5 -5 90 
9 9 - 0 2 -0 3 -5 50 6 - 0 1 .0 2 - 5 91 
10 13 - 0 3 -0 5 .0 51 15 .0 3 - 5 5 . 75 92 
11 10- 0 2 - 0 4- 0 52 20 - 0 13-0 3 - 5 93 
'12 15 -0 5-0 5 -0 53 11 -5 2 - 5 4•5 94 
13 16 - 0 6 -0 5 .0 54 25 - 0 7 -0 9 . 0 95 
14 15 .0 2•0 6 - 5 55 32 - 0 9 -0 11 .5 96 
1 5 18 - 0 7 -0 5 .5 56 32 . 0 3 -0 14 - 5 97 
'16 17 - 0 2 -5 7 .25  57 29 - 0 6•0 11•5 98 
17 7 - 0 2 - 5 2 .25 58 30 . 0 1 -5 14-25 99 
18 11 - 0 4-0 3 -5 59 19 -0 3 -5 7 - 75 100  
19 12 - 0 2 -0 5 - 0 60 25- 0 3•0 11 -0 101 
20 14 -0 5 -0 4 . 5 61 20 - 0 5 .0 7'5 -102 
21 12 -0 3 .0 4 .5 62 25 .0 7 -0 9 - 0 103 
22 19 - 0 4•0 7 - 5 63 30•0 3•0 13 - 5 104 
23 13 - 0 3- 0 5 - 0 64 20-0 5 - 0 7 - 5 105 
.1 24 18 - 0 3 .0 7 .5 65 11 -0 2 - 0 4 .5 106 
' 25 8 -0 1 - 5 315 66 27 -0 4•0 11•5 107 
26 13 .0 2 . 5 5 -25 67 20 - 0 3 -5 8 - 25 108  
'27 12 - 0 4- 0 4 -0 68 10- 0 2 -0 4 . 0 109 
28 10 - 0 2 - 5 3 . 75 69 9 -0 1•5 3 - 75 110 
-29 8 - 0 2 .5 2 - 75 701 52 - 0 11 .0 20-5 111 
30 19 - 0 6-0 6 .5 71 unbrauchbar 112 
31 14-0 2 - 5 5.75 72 25 - 0 9 - 0 8. 0 113  
32 18 .5 4 - 0 7-25 73 28 -0 6 - 0 11 - 0 114 
33 15 - 0 3 -0 5 .0 74 14 - 0 4 .0 5 -0 115 
34 14 -0 5 -0 4 - 5 75  15 - 0 4 - 0 5 - 5 116  
35 16 - 0 4 .0 6-0 76 16•0 3- 0 6 . 5 117 
36 unbrauchbar 77 35•0 5 .0 15-0 118  
37 20 .0 45 7 - 75 78 14 -0 4 -0 5 - 0 119 
38 19 - 0 7 -0 6 .0 79 17•0 . 2•0 7 - 5 120 
39 8 - 0 3 - 0 2 - 5 80 13•0 4 -0 4 .5 121 
40 12 -0 2 -5 4.75 81 17-0 2 - 0 7 - 5 122 






















   
19 .0 3 .0 
10 .0 2 . 0 
27 .0 7 .0 
13 .0 .2.0 
16 .0 2 .0 
10 .0 1 .0 
15'0 3 -0 
40 .0 7.0 
11 .5 1 .0 
61 .0 17 - 0 
9 .0 1 .5 
15 .0 
1 7 •0 
1 3 • 0 
12 .0 
10'0 
1 6 • 0 
16 -0 
18 '0 
18 - 0 
13 • 0 
20 .0 



















































































3 . 5 
2 . 5 
5 .0 





7 • Q  




22 .0  
3 ' 75 
6 •25 






4 - 5 





5 . 25 














2 • 2 .5 
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Tab. XXIII. 






































1 47 - 0 31 .0 8 - 0 41 14 . 0 3 - 0 
2 1 1'0 2 .5 4 .25 42 12 . 0 1 . 5 
3 18 -0 5'0 6'5 43 9 . 0 1'5  
4 30 '0 5 .5 12 .25 44 11 . 5 2 .0 
5 14 •0 5 .0 4 . 5 45 11 .0 2 .0 
6 55'0 21 .0 17 .0 46 10 .0 2 -5 
7 20 .0 2 .0 9•0 47 8 .0 3 .0 
8 14 • 0 6 - 0 4 .0 . 48 8 .5 2 - 0 
9 8'0 2 .0 3 .0 49 22 .0 2 .0 
10 15 .0 6 .0 4 . 5 50 31 .0 11 .0 
11 1 5•0 5 .0 5 .0 51 18 .0 4 .0 
12 39 '0 26 .0 6 - 5 52 15 .0 3 '0 
13 23 '0 5 .0 9 - 0 53 15 .0 2 .0 
14 72 '0 55 .0 8 .5 54 43 .0 23 .0 
15 8;5 2 .5 3 -0 55 18 -0 2 .0 
16 9 .0 3 .5 2-75 56 15•5 1 .5 
17 1 4 • 0 1 .5 6 - 25 57 44 .0 23 •0 
18 13•0 1 .5 5•75 58 45 .0 33 '0 
19 16 -0 3 .0 6 .5 59 52 .0 45'0 
20 10'5 2 .0 4•25 60 57 .0 32 •0 
21 1 1•0 2 .0 4.5 61 34 .0 8 .0 
22 10'0 1 .5 4 .25 62 20'0 . 3'5 
23 14•0 4 .0 5 .0 63 9 .0 3 .0 
24 13 '0 5 .0 4 .0 64 20 . 0 3 - 5 
25 13'0 2.0 5 .5 65 10 .0 4 .0 
26 14 •0 2 .5 5•75 66 17 . 0 2 . 5 
27 27 .0 10 .0 8 .5 67 14 .0 4 .0 
28 . 1 6 • 5 3 .0 6.75 68 14 -0 6 '0 
29 27 -0 8'0 9'5 69 30 -0 4 .0 
30 20 '0 4 .5 7 • 75 70 14 .0 2 - 5 
31 16 .0 3 .0 6.5 71 11 .0 3 .0 
32 14•0 3 .0 5 .5 72 10 .0 3 .0 
33 19 - 0 4 .0 7•5 73 15 .0 3 .0 
34 1 4•0 4 .5 4.75 74 24 .0 2 .5 
35 10 - 0 2 .0 4•0 75 20 .0 2-5 
36 7 .0 1 .5 2•75 76 16 .0 5 .0 
37 18'0 4 .0 7 .0 77 14 .0 2 - 0 
38 6 -0 1 .5 2•25 78 13 .0 2.5 
39 20 •0 5 .0 7 - 5 79 17 .0 2 . 5 























81 17 .0 3 -5 6 - 75 
82 24 . 0 5 -0 9 .5 
83 25 .0 3'0 1 1•0 
84 15 .0 3 .5 5 -75 
85 10 .0 2 - 0 4 .0 
86 10'0 3'0 3 .5 
87 22 .0 4 .0 9 .0 
88 9 .0 2 .5 3•25 
89 13 .0 2 . 5 4 - 25 
90 13 .0 2-5 5 '25 
91 7 .0 2 -0 2 - 5 
92 14 .0 7 .0 3 .5 
93 11 .0 2 .5 4.25 
94 9 .0 3 •0 , 3 .0 
95 18 .0 2 .0 8•0 
96 10 .0 2 .0 4 .0 
97 15 .0 4 .0 5 .5 
98 17 .0 2 .5 7 . 25 
99 23 .0 3 .0 10 .0 
100 58 .0 3 .0 27.5 
101 8 .0 1 .5 3 . 25 
102 10 .0 2 .0 4 .0 
103 10 -0 3 .0 3 .5 
104 12 .0 4 . 5 3 .75 
105 11 .0 1 .5 4;75 
106 30'0 5 .0 12 .5 
107 20 .0 2 .5 8'.75 
108 15 .0 3 .0 6 .0 
109 13'0  3 .0 5 .0 
110 11 .0 2 .0 4 .5 
111 9 .0 2 .5 3 .25 
112 14'0 1 .0 6 . 5 
1:13 14 .0 5 .0 4 . 5 
114 17.0 5 .0 6 .0 
115 13 .0 2 .0 5 .5 
116 12 .0 2'5 4 .75 
117 7 .0 1 - 5 2 .75 
118 17 .0 4 .0 6 .5 
119 9 .0 3 .5 2 . 75 






5 . 25 
3 -75 
















1 .2 •5 
1 3 • 0 
8 .25 
3 .0 









, 6 .0 


















































































24 . 0 
30. 5 
18.0 




16 . 5 
20 .0 
7 .0 2.0 2.5 
14.0 2'5 5 .75 
15'0 3 .0 6.0 
11 .5 	1.5 5 . 0 
14 .0 4 .0 5.0 
16 .0 4. 0 6. 0 
13 .0 5 .0 4 .0 
unbrauchbar  
18 .0 5'0 6. 5 
8 .0 2 .5 2 . 75- 
14.0 
23 . 0 
9 . 5 









24.0 4.0 .10 .0 
17 .0 4.0 6.5 
21 .0 3 .5 8. 75 
14 .0 4'0 5 .0 
11'0 2 .5 425  
21 .0 3 .0 9.0 
20•0 8 .5 5'75 
22.0 17:0 2•5 
8 .5 2.5 3. 0 
10 .0 3.0 3.5 
15 . 0 6.0 4. 5 
13 .0 3.0 5.0 
22.0 3.0 9. 5 
21 .0 1 .5 9'75 
17 .0 3.0 7.0 
25'0 2 .0 11 . 5 
19 .5 4 .5 7 . 5 
17 .0 1 .5 7 . 75 
18 .0 2 .5 775 
19'0 5 .0 7.0 
16;0 3 .5 6.25 
13 .0 3 .0 5.0 
11 .0 2.0 4 .5 
11 .0 2.5 4. 25 
15 .0 2.0 6.5 
12.0 3 .0 4. 5 
10 .0 4 .0 3'0 

























































4 . 0 
3 .25 
5 .25 
4 . 5 













11 . 5 
15 . 0 













15 . 0 
4 . 0 








5 . 75 
4 . 25 ' 
8 . 5 
8•75 
9 .5 




9 . 75~ 
15 . 5 
4 . 0 
12 . 0 
9 . 5 
7 . 25 
4 . 5 
3 . 25 
6 .0 
6 .0 






5 . 75 




Scapula, Hómo.  
x 	~ ü •  
a 'b 






























13 .0 	2 .0 	5'5 41 9 .5 3•0 3 .25 81 
11 .5 	3 .0 	4 .75 42 15 .0 3 .5 5 .75 82 
18 .5 	5 .0 	615 43 10.0 1 .5 4 . 25 83 
10 . 5 	3 . 0 	3 .75 44 15 .0 4 .0 5 .5 84 
18.5 - 7'0 	5.75 45 15 .0 2.5 6 .25 85 
8 .0 	2 .5 	215 46 27 .0 5 .0 11 .0 86 
20 . 0 	4.0 	8.0 47 12 .5 3 .0 4 . 75 87 
20 .5 	3 .5 	8.5 48 18 . 0 2 .0 8 . 0 88 
17 . 5 	5'0 	6.25 49 27 . 0 3 . 5 11 . 75 89 
10 .0 	2. 5 	3.75 50 17'0 2. 5 7'25 90 
13 .0 	2.0 	5 .5 51 17 .0 2 .5 7'25 91 
10. 0 	2 . 5 	3. 75 52 16.0 1 .5 7 . 25 92 
16 .0 	2 .5 	6 .75 53 20.0 1'0 9 . 5 93 
12 . 0 	2.0 	5.0 54 21 .0 5 .5 7 .75 94 
12 .5 	3 .0 	4 .75 55 23 .0 10 . 0 6 .5 95 
8 .0 	1'5 	3.25 56 16 .5 4 .0 6 .25 96 
10'0 	2 .0 	4.0 57 18 .0 3 .0 7 .5 97 
12 .0 	3 .5 	4. 25 58 16 .0 4 .0 6 . 0 98 
13 .0 	4'5 	4 .25 59 11 .0 3'0 4 .0 99 
16 .0 	3 .0 	6•5 60 1.2 .0 3'0 4.5 100 
8 .0 	4.0 	2.0 61 26.5 5 .0 10 .75 101 
8•5 	. 2 .5 	3 .0 62 15 .0 4 .0 5 .5 102 
16 .0 	3 .0 . 6.5 63 18 .0 3 .0 7. 5 103 
16 .0 	4 .0 	6 .0 64 20 .0 6.0 7 . 0 104 
10 . 0 	3. 0 	3 . 5 65 9 . 0 4. 0 2 . 5 105 
30'0 	4 .5 1215 66 2 . 1 .0 4 .0 8 .5 106 
16 .0 	2.5 	615 67 16 .0 2 . 5 6 .75 107 
10 . 0 	4•0 	3 .0 68 12 .5 2 .0 5 . 25 108 
14 . 0 	4.0 	5 .0 69 19.0 5 .5 6 .75 109 
6 . 5 	1•5 	2 . 50 70 10.0 2.0 4 .0 110 
7 .5 	1 .0 	3 .25 71 16.0 9 .0 3 .5 111 
9 . 0 	2.0 	3 . 5 72 11 . 0 3'0 4 .0 112 
8 .0 	1 .0 	3 . 5 73 16.0 1 .5 7 .25 113 
unbrauchbar  74 14 .0 4.5 4 .75 114 
10.0 	1 .5 	4.25 75 11.0 3 .5 3 .75 115 
10 .0 	2.0 	4 .0 76 9 .0 2 . 5 3 .25 116 
9 . 0 	2.0 	3'5 77 18.0 2 . 5 7 .75 1 . 17 
20.0 	2.0 	9 . 0  78 13 . 0 2.5 5. 25 118 
28 .0 	1 .5 	1325  79 12 .0 3 . 5 4 . 25 119 
15 .5 	3 .0 	6•25 80 14 .0 2 .5 5 .75 120 
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. Tab. XXV. 
Costa, Homo.  
x 	C , 
N ~ ~ U 	 Ú 
~ ~ b 
~ O y ~ 
ó  
1 330 15'0 9 • 0 
2 20 • 0 3'0 8'5 
3 12'0 2 '5 4 • 75 
4 15'0 6 ,0 4'5 
5 19•0 5'0 7• 0 
6 22'0 6 • 0 8 .0 
7 7•0 4 . 0 	1 . 5 
S 6 '5 2 '5 2•0 
9 5.0 2 '5 1'25 
10 8 .0 2.0 3 .0 
1 1 	7 • 0 	1'0 	3 '0 
12 15'0 3'5 5.75 
13 15•0 3'0 6 .0 
14 12•0 3'0 4 . 5 
15 11 .0 2 .0 4'5 
16 22'0 9 '0 6'5 
17 90 2'0 3 '5 
18 22.0 1 •0 10'5 
19 30 '0 8'0 11'0 
20 10•0 2 .0 4. 0 
21 20 .0 11'0 4'5 
22 12•0 2 •5 4 • 75 
23 10 '0 2'5 3'75 
24 12 •0 4 .0 4•0 
25 24•0 1 2•0 6 . 0 
26 14 •0 4.0 5'0 
27 13•0 3 .0 5'0 
28 ]6•0 2 .5 6 • 75 
29 24 •0 5 '0 9 '5 
30 1 4 •0 3 •0 5'5 
31 8 .0 3 .0 2'5 
• 32 11 .0 5 .0 3'0 
33 1 0 •0 2.0 4 '0 
34 13• 0 540 e 4 .0 
35 13 .0 6 .0 3 • 5 
36 21 •0 2 .0 9'5 
37 8 .0 2 .0 3'0 
38 12 '0 4.0 4.0 
39 7•5 2.0 215 
40 9 .0 2•5 3'25 
C x w 
~[ 	 1)" 
x 
ő ó á  
41 1 1'0 4'0 3'5 
42 11'5 3'5 4 .0 
43 1 0 '0 2 •5 315 
44 1 6 •0 4 .0 6.0 
45 24•0 3 .0 1 0 • 5 
46 22 '0 7'0 7'5 
47 22•0 4'0 9.0 
48 19 •0 5'0 7• 0 
49 19•0 4 .0 7 '5 
50 1 4•0 2 .0 6 .0 
51 20'0 4'0 8 • 0 
52 21'0 8'0 6 • 5 
53 1 7 •0 6.0 5•5 
54 12 •0 2.0 5.0 
55 11'0 2 -5 4 .25 
56 8 .0 3 .0 2• 5 
57 20•0 5 .0 7'5 
58 1 4 •0 5 . 0 4•5 
59 20 •0 3•5 8•25 
60 21•0 7 . 0 7•0 
61 1 6 •0 6.0 5 . 0 
62 52 • 0 44 •0 4'0 
63 27 •0 7.0 10'0  
64 17•0 2 .0 7'5 
65 20 •0 8.0 6.0 
66 20 .0 3 .0 8 '5 ` 
67 15'0 4 •0 5'5 
68 20•0 3'5 8'25 
69 12 •5 5 •0 3'75 
70 1 0 •0 3 .0 3•5 
71 	7'5 2 • 5 2 • 5 
72 15 •0 4 . 0 5'5 
" 73 11'0 4•0 3'5  
74 11'5 2.0 4•75 
75 10'0 3 .0 3 '5 
76 18'0 8'0 5'0 
77 23'0 6'0 8 . 5 
78 19'0 4'0 7 • 5 
79 22•0 5 .0 8'5 
80 22'0 1 0•0 6'0 
w 
p[ ~ő Á 	Ú 	.t[ ~ 	
Z17) 	ú 
TJ 	 _  
3 ő fi 
	
81 13'0 3'0 5•0 	121 12 .0 3'0 4 •5 
82 9 .0 2'0 3'5 122 11 ' 0 3'0 4 . 0 
83 7:0 2 •5 2'25 123 6 .0 2'0 2 .0 
84 8 .0 2'0 3 • 0 124 6 .0 1'0 2 • 5 
85 20 •0 '10'0 5 '0 125 7 '0 1•5 2 . 75 
86 11•0 2 '5 4'25 126 20 '0 5'0 7 •5 
87 18'0 5'5 6'25 127 12 •0 4.0 4'.0 
88 14 .0 4 .0 5 .0 128 16 .0 9 . 0 3'5 
89 24 •0 4'0 1 0 '0 129 14 '0 3'0 5 • 5 
90 14•0 2 .5 5 '75 130 1 4 '0 4 •0 5 •0 
91 9 '0 3.0 3'0 131 1 5 •0 5 .0 5 . 0 
92 20 .0 3 .5 8 '25 132 1 6•0 11 • 0 2•5 
93 1 4 •0 2 •0 6•0 133 21 .0 5.0 8. 0 
94 14 •0 4 . 0 - 5'0 134 8 '0 3.0 2'5 
95 9'0 PO 4 .0 135 16 .0 5'0 5 '5 
96 9•0 2'5 3'25 136 1 5 •0 7 '0 4'0 
97 9• 0 3 .0 3 .0 137 1 7 '0 3 •5 6'75 
98 8 • 5 2•0 '3'25 138 10 '0 4. 0 3'0 
99 10•0 1•5 4'25 139 7 .0 1'5 2.75 
100 38 .0 12.0 13'0 140 24•0 4 .0 10'0 
101 8.0 2'5 2•75 141 1 4 '0 3 '0 5'5 
102 11'0 2.0 4 .5 142 1 3 •0 3 .0 5.0 
103 1 5 '0 4•0 5'5 143 23'0 2 •5 10'25 
104 24 .0 6 .0 9'0 144 12 .0 2.5 4'75 
105 21 .0 6.0 7'5 145 23'0 12•5 525 
106. 23 •0 6 .0 8'5 146 20'0 3 .5 8.25 
107 1 7 •0 3.0 7•0 147 10'0 2 . 0 4'0 
108 10 •0 2•5 3 '75 148 210 6 .0 7'5 
109 18 •0 20 8 .0 149 15'0 4 .0 5 '5 
110 1 9 '0 5.0 7:0 150 9'0 3'0 3'0  
111 23'0 12'0 5 '5 	151 	7'0 	1'5 2'75 
112 15 •0 5.0 5.0 152 10 .0 2'5 3'75 
113 19'0 9 .0 5 .0 	153 7 '0 2.0 2 '5 
114 8 .0 4 .0 2 .0 	154 13'0 4 .0 .4 '5 
115 20'0. 2 .0 9 • 0 	155 11 • 0 3'0 4 . 0 
116 1 6 •5 2 '5 7'0 	156 12 .0 2'5 4 ' 7 5 
117 18'0 4 .0 7 • 0 157 12 .0 2•5 4'75 
118 1 5 •0 7.0 4'0 	158 9 .0 3.0 3 . 0 
119 149 2 .0 6. 0 	159 10 •0 3 .0 3'5  

















2 20 .0 
3 17 -0 
4 15 -0 
5 16- 0 
6 16 - 0 
7 15.0 
8 12 .0 
9 17'5 
10 21 . 0 
11 19.0 
12 10 . 0 
13 10-0 
14 14 -0 
15 10 -0 
16 12 . 0 
17 13 -0 
18 13'0 
19 14 . 0 
20 20 .0 
21 11"0 
22 9 . 0 
23 13- 0 
24 6.0 
25 13'0 
26 12 -0 
27 27 .0 
28 22 - 0 
29 18 -0 




34 7 -0 
35 21 .0 
36 25 .0 
37 10 .0 
38 13 - 5 
39 12.0 
40 9 - 0 
41 12 -0 
~ 
~ 
16 -0 4:0 6-0 
21 .5 4.0 8. 75 
16 •0 4.0 6-0 
33 -0 7-5 12 . 75 
37 -0 5.0 16 . 0 
18 -0 6.0 6-0 
12 .0 1•5 5- 25 
19 -0 2-0 8- 5 
11-0 2 .5 4. 25 
14 -0 2 .5 425 
33 •0 4. 0 14 - 5 
15 •0 3-0 6- 0 
13-0 2 .5 5 . 25 
19 -0 6- 5 6.25 . 
9 •5 1 .5 4- 0 
9 -0 2 - 0 3 • 5 
14 -0 4•5 4•75 
18.0 2-0 8-0 
21•0 4 '0 8'5 
26 •0 5.5 10 •25 
17.5 4 .5 625* 
13 •0 3 • 0 5- 0 
14 •0 1 •0 6. 5 
16 - 5 2 10 7.25 
20'0 2 .0 9. 0 
12 .0 1 . 5 5- 25 
11 .0 3 .0 4•fl 
41•0 2.0 4- 5 
1 3 '0 3 '0 5 . 0 
1310 2'5 5•25 
16'0 4 . 5 5 . 75 
9 •0 2-0 3- 5 
12-0 1.5 525 ' 
10 -0 2•0 4 - 0 
1 . 1'0 	2 . 0 	4 - 5 
11•0 	1 - 0 	5•0 
10 -0 2 - 0 4 '0 
14 .0 3-5 5- 25 
7 -0 1-0 3 - 0 
1 2 •0 2 '0 5.0 

































































3 .0 2 - 75 42 11 -0 3 -0 4 .0 83 12 -0 2'0. 5 - 0 124 
5 - 0 7 -5 43 10'0 2 .0 4 -0 84 11Z 2 . 5 4'5 125 
5 • 0 6 •0 44 10 -0 3 . 0 3 .5 85 19 -0  4 .0 7 5 126 
5 -0 5'0 45 11 -0 3 . 0 4 -0 86 19 - 0 5 .0 7 •0 127 
3 •5 6 - 25 46 13 -0 3 - 5 4 - 75 87 11 .0 3 .0 4 . 0 128 
4 -5 5'75 47 13 . 5 4- 0 4 - 75 88 8 .0 2 - 0 3 . 0 129 
4• 0 5 • 5 .48 12 -5 2 - 0 5 .25 89 6 -5 1 -0 2 - 75 	130 
4 •5 3 - 75  49 12 -0 2 . 0 5 . 0 90 11 -0 1 .5 4 - 75 	131 
5 .0 6 .25 50 9 .0 1 - 5 3 -75 91- 10 - 0 1 -0 4 -5 132 
6 .0 7.5 51 15 -0 3 -0 6 . 0 92 14 .0 3 - 0 5 .5 133 
11 -5 3 . 75 52 12 -0 3 . 0 4 - 5 93 12 -0 2 - 0 5 -0 134 
3 .5 3 . 25 	53 16 .0 2 .0 7 - 0 94 10 .0  2 .5 3 - 75 135 
3 -5 3 - 25 	54 12 - 0 2 - 5 4 -75 95 13 -0 3 .5 4 - 75 136. 
5'5 4'25 55 11 -0 7 • 0 2 -0 96 7 .5 2 .0 2 - 75 137 
3'0 3 • 5 56 13 -0 2'5 5 - 25 97 11'0 _ 2 -0 4 - 5 138 
2 -5 4 - 75 57 13 -0 5 .0 4 - 0 98 14 - 0 5 - 0 4 - 5 139 
5 .0 4 - 0 58 12 -0 3 - 0 4 .5 99 16 -0 2 -5 6 - 75 140 
4 •5 4 - 25 59 12 - 0 1 - 5 5 .25 	100 23 .0 4 . 5 9 - 25 141 
3 .0 5 . 5 60 11 -5 3 -5 4-0 	101 9 .0 1 . 5 3 . 75 142 
14.0 3 .0 61. 12 -0 2 .0 5 - 0 	102 8 -0 2 .0 3 -0 143 
2 .0 4 .5 62 20 . 0 5 -0 7 .5 	-103 14 -0 2 .5 5 - 75 144 
3 .0 3 - 0 63 14 - 0 4 .0 5 - 0 	104 12 -0 2 . 0 5 -0 145 
2 • 5 5 . 25 64 10 -0 4 - 0 3 .0 	105 11 -0 3 -5 3 .75 146 
2 .5 115 65 9 .0 3 -0 3 - 0 106 13 - 5 2 - 5 5'5 147 
3 .0. 5 . 0 66 12 -0 2 .5 4 - 75 107 10 -0 2 . 5 3 .75 148 
5 .0 3 .5 67 13 . 5 2 -5 5 - 5 108 19 -0 4 -0 7 .5 149 
7 . 5 9 .75 68 12 -5 2 - 5 5'0 109 1 4 •0 3 -0 5  150 
8 - 0 7 .0 69 6 .5 ` 2 -0 2 - 25 110 22 -0 4 - 0 9 •0 151 
6 .5 5 .75 70 6.5 2 - 0 2 - 25 111 23 -0 10 -0 6 - 5 4$2 
4 . 0 5 .0 71' 9 -0 2 -5 3 .25 112 20 .0 4 -0 8 -0 153 
3 - 0 4 •5 72' 13 .0 3 . 0 5 .0 113 23 -0 3 - 0 10 • 0 154 
2 -0 1 - 5 73 22 -5 3 - 5 9 - 5 114 16 - 5 1 - 5 7 -5 155 
2 .5 4 .75 74 9 - 0 2 .5 3 . 25 115 14 -0 1 . 5 6 - 25 156 
3 . 0 2 .0 75 11 -0 2 •0 4 - 5 116 6 .5 1 .5 2 - 50 157 
3 . 0 9 -0 76 9 .0 1 . 0 4 .0 117 43 .0 26 .5 8 - 25 158 
14 -0 5 .5 77 10 - 0 1 . 5 4 .25 118 11 - 0 1 .5 4 .75 159 
3 .5 3 .25 78 20.0 4 . 0 8 •0 119 12 .0 2 .0 5 .0 160 
3 - 0 5.25 79 8~0 3 - 0 2 -5 120 20 .0 3 .0 8 .5 161 
1 .5 5 - 25 80 19.0 4 - 0 7 . 5 121 40 -0 13 . 0 13 .5 162 
3 - 0 3 -0 81 17-0 3 =0 7 -0 122 13 - 0 2 .5 5-25 163 
2 .0 5 -0 82 11 .0 3 . 0 4 •0 123 9 . 0 2 .5 3 .25 164 
T; 	0)  
N U 


















































3 -5  
3 . 5 
3 . 5 
3 . 0 




3 • 0 
7 . 0 
4 . 0 
4 . 0 
6 .5 
5 .0 
2 . 5 
3 - 0 
3 .5 . 
5 .0 
3 .0 
2 - 25 
4 - 75 
7 - 75 
2 - 75 
6 - 0 
4 -25 
6 .0 
6 - 25 
5 -5 
4 .0 
7 . 0 
6 . 5 






2 . 5 
A - 25  
3 . 75 







3 - 75  




4 . 5 
6 .0 
3 . 75 
2 . 75 
4 . 75 
4 .25 101 
5 .5 . 102 
5 . 5 
4 . 75 


























































Tab. ' XXVII.  









8-0 	1 . 5 	3-25  
12 '5 	2 . 0 	5.25 
10 -5 	5 . 0 	2 - 75  
9 . 0 	2 -5 	3 - 25  
15 - 5 	2 - 5 	6' 5 
13 . 0 	1 . 5 	5 . 75 
9 . 5 	2 - 5 	3 .5 
16 - 0 	6 . 0 	5 .0 
9 unbraucirbar 
10 16 - 0 11 . 5 2 . 25 
- 11 9 . 0 2 -5 325 
12 13 -0 5 .0 ' 4 .0 
13 14 - 0 4 -0 5 • 0 
14 12 -0 ` 1 . 0 5 .5 
15 25 .0 8 .0 8 - 5 
16 13 - 0 7 .0 3 . 0 
17 28 - 0 1 4 •0 7 .0 
18 13 -0 3 .0 5 - 0 
19 8 .0 2 - 5 2 • 75 
20 10 - 0 4 •0 3•0 
21 8 - 0 2 - 5 2 • 75 
22 13 . 0 2 • 0 5 -5 
23 18 . 0 4 -0 7 .0 
24 18 . 0 3 . 0 7 - 5 
25 14 . 0 3 . 5 5 - 25 
26 8 -0 1 . 5 3 .25 
27 12 -0 3 . 0 4 . 5 
28 11 - 0 4 -0 3 .5 
29 24 .0 6 -0 9 . 0 
30  9 - 0 2 .0 3 -5 
31 14 .0 3 - 5 525 
32 12 - 5 6 - 0 3 -25 
33 25 .0 5 .5 9 . 75 
34 11 -0 4 -0 3 - 5 
35 12 -0 2 .0 5 - 0 
36 8 - 0 1 . 5 3 - 25 
37 11 . 0 2 . 5 4 .25 
38 10 -0 3 - 0 3.5 
39 8 -0 3 . 5 225 
40 15 - 0 6 .0 4 -5 
41 9 -0 4-0  
42 17.0 8 . 5 
43 9 .0 1 . 5 
44 12 .0 3. 0 
45 10 .0 3- 5 
46 9 .0 2. 0 
,47 12 -0 3. 0 
48 15 .5 11 •0 
49 11 •0 2.5 
50 15 -0 5- 0 
51 10 -0 2 . 5 
52 14.0 4- 0 
53 11 .0 3-0 
54 10 .5 4.0 
55 15.0 4-0 
56 11 .0 2. 0 
57 27 •0 15-0 
58 10 -0 2•5 
59 8- 0 2. 5 
60 13 •0 3. 5 
61 11 .5 3 '0 
62 17-0 6. 0 
63 15 -0 4. 0 
64 20 •0 10 -5 
65 11 -0 3.0 
66 12 -0 2. 0 
67 10 -5 3. 0 
68 17 .0 4.0 
69 19.0 3 -0 
70 17 -0 3.0 
71 15 -0 5.0 
72 11 -5 3 .0 
73 15 -0 7 . 0 
74 7 .0 4. 0 
75 16 .0 6-0 
76 9-0 2.0 
77 9.0 2- 0 
78 14 .0 3 .5 
79 10 .0 1 - 0 
80 12.0 45  
9 .0 2 . 0 
9 .0 2 . 0 
10 .5 3. 5 
11 .0 5 .0 
11 .5 2.5 
9 .0 4. 0 
17 .0 11 . 0 
9 .0 2- 0 
8 .0 2 .0 
18 -0 4 .0 
.14 .0 6.0 
12 .0 4 . 0 
18 .0 5.0 
14 -0 4.0 
7 .0 2. 0 
9 -0 3 .0 
11 .0 4-0 
15 .0 5. 0 
11 .0 5 - 0 
21 .5 17 -0 
13 .0 3 . 5 
20 -5 5 -0 
8 .0 2-5 
14 .0 2. 0 
11 .0 2 . 5 
15 .0 3.0 
16 .0 3.5 
16 .0 5 . 0 
11 .0 3.0 
17 .0 3.0 
17 .0 4 .0 
12 .0 2 .0 
6 .5 2.5 
4 .5 10 .75 
17 .0 5.5 
3 -0 5 - 5 
3 -0 • 3 -5 
2 .5 3.75 
3 .0 6- 0 
1 .5 3- 75 
121 9 .5 5 .0 2 - 25 
122 17 . 5 3 .0 7 - 25  
123 13 ' 5 6 . 0 3 - 75 
124 9 . 0 3 .0 3 .0 
125 11 . 0 4 . 0 3 - 5 
126 10 . 0 2 .5 3 - 75 
127 15 .0 3 .5 5 . 75 
128 15 . 0 4 . 0 5 - 5 
129 12 .0 4 .0 4 .0 
130 16 . 5 3 .5 6 - 5 
131 10 . 0 2 . 5 3 - 75 
132 11 .0 3 .0 4 • 0 
133 13 .0 3 .0 5 • 0 
134 14 .0 5 .0 4 . 5 
135 15 . 0 7 . 0 4 .0 
136 15 . 0 4 . 0 5 . 5 
137 9 .0 2 . 5 3 • 25 
. 138 13 . 5 5 .0 4 .25 
139 11 .0 2 .5 4 - 25 
140 8-0 2 .0 3 • 0 
141 8 . 0 2 .0 3 -0 
142 11 .0 1 .5 4 .75 
143 12 .0 2 .5 4 - 75 
144 13 .0 5 .0 4 .0 
145 12 . 0 3 -5 4 - 25 
146 20 . 0 3 .5 8 - 25 
147 13 .0 3 .0 5 -0 
148 10 .0 3 .0 3 -5 
149 14 -0 3 . 0 5 . 5 
150 15 . 0 3 .0 6 . 0 
151 12 -5 3 .0 4 - 75 
152 15 -0 4 .5 5 - 25 
153 12 .0 3 .0 4-5 
154 12 .0 3 .5 4 . 25 
155 13 . 5 3 .5 5 . 0 
156 10 .0 3 .0 3 . 5 
157 7 .5 2 .5 2 -5 
158 10 . 0 2 .5 3 - 75 
159 14 .5 3 . 0 5 - 75 










Tab. XXVIII.  





Osteonsdicke in, mm. aus verschiedener Knochen des Menschen ( 19. J4hre alt) 




bula os f ront clav i c. 
sca- 
pofa costa vertebr oscoxae 
5 5 3 7 1 3 7, 20 16 19 1 15 20 1 31 1 25 34 
6 ' 1 1 1 3 2 1 
6•5 2 .1 4 1 
7 1 1 3 2 . 5 1 1 7 2 2 , 
7.5 2 2 1 1 
8 1 1 1 4 7 3 • 2 6 9 3 12 
8.5 2 ' 2 1 2 1 1 
9 2 3 I 2 4 9 5 8 4 6 9 11 16 
9 .5 1 1 3 1 1 2 1 2 
10 2 	2 3 3 7 4 6, 14 8 12 12 13 13 
10.5 1' 1 2 2. ; 4 
11 2 	2 2 10 6 4 7• 6 . 7 8 17 16 
11.5 1 	. 1 2 1 3 . 2 2 3 2 2 3 
12 1 	3 6 4 8 8 7 .4 6 6 11 22. 15 
1'4•5 1 1 , 2 2 4 1 2 3 
13 2 1' 3 	. 9 10 6 14 	• 14 9 	. 6 16 10 
13 -5 1 1 ' 2 2 . 3 3 
14 6 	2 5 6 4 11 5 . 20 7 8 12' 12 Il 
14.5 
15 
1 47 1 56 90 	4 
2  59 3 
2 
12 66 
2  77 11 9 82 9 78 10 100 13 105 I 97 9 11 	84 4 114 ' l 115 15 
15'5 3 3 1 1 2 2 a 1 2 
16 5 	4 6 6 4~ 7 9 7 	" 5 13 6 7 5 
16.5 - 	5  1 1 .1 	- . 	2 1 2 1 
1 7 7 	4 8 8 4 9 10 8 13 6 	' 4 2 7 
17.5 , 	4 2 I 1 . 2 1 2 1 
18 3 	7 10 5 7 5 5 8 12 7 4 3 4 
18 .5 1 	1 1 2 - 1 
19 4 	12 6 13 6 5 10 2 12 3 	1 6 7 
19 .5 1 	I I 1 1 
20 9 	7 11 14 11 10 '7 13 20 8 12 7 2 
20'5 1 	•2 1 2 1 2 1 
21 5' 	7 10 13 6 7 	3 ` 2 5 6 3 
21 .5 3 	2 1 1 3 , 1 1 1 
22 5 	10 	- 8 8 4 2 	6 3  2 3 7 2 
22.5 1 	2 2 1 1 ' 2 1 
23 13 	• 	11" 8 13 7 6 	3 2 2 4 5 , . 3 
23 - 5 2 1 1 - 1 
24 5 	12 8 2 ,2 2 	4 2 4 5 6 1 
25 5 6 71 4 79 172 8 72 7 52 4 47 1 2 49 I  24 14 43 1 36 37 I  I 	9 
25.5 . 	1 2 	' 1 
26 3 	5 5 	. 4 3 5 	2 1 1 1 I 
26'5 1 • 1 I " 
27 6 , 	2 3 5 - 1 5 	5 3 1 2 1 1 1 
. 	27 .5 1 1 	2 
28 7 	5 4 2 6 - 1 	2 1 1 
28.5 2 
29 6 	5 1 1 2 1 • 1 1 
29.5 1 
30 10 	7 	4  6 1 	5 	7 3 1 2 1 
30.5 1 	I 
31 3 	4 I. 2 1  
31.5 1 	1 
32 5 	5 3 	1 	2 
32.5 1 . 
33 5 	2 1 2 	2 	1 1 1  
; 	33•5 2 2 
34 2 	2 	2 2 	2 . 1 ,/ 1 
355 29 2 30 3 21 5 14 3 13 . 	13 I 14 6 2 5 4 	3 - 
35. 5 , 
36, 1 	2 	2 2 • 
365 . • 1 
37 1 	3. 	2 1 2 - 
37 .5 , 1 1 
38 1 	I 1 1 
38.5 
39 1 	I'1  
39 . 5 + 
40 2 	1 2 2 	. 1 1• 
40.5 ` • 
41 . 1 
41.5 
42 1 1 1 1 - 
42.5 1 
43 2 1 1 1 1 1 
43.5 e - 
44 2 1 1 1 . 
44.5 • 













52 . 1 1 
52.5 " 




55 1 	2 1 1 	- 1 	3 1 	1 3 I 	4 - - - - - . 











61 _ . 1 . 
61•5 • 




64  - 
64.5 
65  / • . 1 • 
655  • • _ 
66 
66•5 ` • 
67 
67•5 





70.5 • ' 
71 
71 '5 . ' 
72 1 1 
72 .5 
73 1 
73'5 •  74. 






Variationstabelle der Lumenbreite. 











e  Lumenbreite in Mm aus verschiedenen Knochen des Menschen (19 Jahre alt)  
'2 _. d ... g~ .a radius ulna dpgiti mandib. os front Via; scapula costa vertebr oscoxae 
1mm • ' 3 	 1 4 	. 3 3 4 	6 	2 
15 4 4 1 7 10 	6 	° 	9 12 	8 14a '4 	14 	7 
2 
25 
1 58 5 968 8 4 71 10 19 110 14 35105 
24 113 19 110 8 	22 18 27 122 1097 26 10 21 122 24 24 1 1 1 30 137 18 123 22 	24 	24 
3 15 13 16 15 24 	22 24 25 12 24 25 	31 	32 
35 9 5 10 14 15 	1 11 8 1 4 10 7 	9 	15 
4. 17 23 20 30 9 	26 24 16 36 21 25 	16 	22 
4 .5 7 6 10 II I 	6 4 4 4 5 3 
5 12 22 27 20 10 	15 22 13 23 10 15 	I 1 	13 
5•5 6 6 14 3 7 	10 2 2 6 3 1 2 	2 
6 17 23 14 9 6 	9 10 4 4. 5 1 0 	2 	8 




5 1694 1 7833 5 43 
6 1 35 73  49 7 ~ '46 3 27 - 9611 3 23 5 38 1 22 3 38 2 
8 9 10 5 3 3 	2 2 2 2• 	• 4 	1 	1 
85 3 2 1 1 1 
9 1 4 2 1 3 3 1 1 3 	` ' 
9•5 • 2 1 1 	
I 
0 10 1 2 2 5 1 	' 2 1 2• 	1 
0.5 1 
1 2 2 3 2 1 2 	 2 
1.5 4 2 1 	1 
2 .5 i2 4 1 8 1 5 1 	3 10 	— - 4 2 1 5 4 1 	8 	5 	5 
3 1 3 1 2 2 t 1 
3.5 1 1 1 
4 4 . -  2 	1 
4.5 1 I I1 • 
15 2 2 1 1 4 1 	 1 
155 ' 
16 1 1 1 
16 '5 _ 
i ~ .5 5 4 1 3 2 	1 	2 — 1 	1- 2 	7 2 	— 2  
1 8 2 1 
18.5 
19 2 2 1 1 1 
19 .5 




22•5 — — — 1 1 	— — 2 — — . — 	— 	— 




25 1 1 	1 
25 .5 
26 1 I 
26.5 1 . 1 




' 29 . 5 
36 .  • 
30 .5 ' 	•  
' 31 1 
31•5 ' 





35 40:1 ' 45:1 
44:1I  42:1 39:1 55: 1 
175 
Tab. XXX.  




v to  Q.a 
Wanddicke in Mm . ails verschiedenen Knochen des menschen ( 19. Jahre alt). 


















125 1 1 
1 .5 1 1 1 1 
1-75 1 1 1 
2 	1 . 	3 1 1 1 3 2 1 
2.25- . . 1 I 2 5 1 2 5 
2•5 	1 	17 5 25 2 .75 	2 	1 1 20 1 	14 1 438 
5  55 2 4 41 1 	. 2 58 4 3 60 3 5 58 2 7 78 5 2 76 3 4 100 6 
3 2 3 5 	1 3 6 4' 4 11 8 10 
325 	2 - 	1 . 	. * 4* 	6 3 4 3 7 3 6 9 
3 .5 3 3 1 4 	6 4 5 6 7 	- 9 5 17 
3 .75 	1 	2 3 2 2 	5 6 6. 6 4 - 	5 7 11 
4 	3 	5 3 2 6 	5 3 ,9 5 9 14 13 11 
423 1 2 1 3 	5 3 6 4 8 4 5 10 
4-5 	6 	2 3 2 7 	10 . 8 9 14 7 8 1 1 9 
415 	1 	2 5 1 4 	- 6 4 5 3 4 6 10 6 
5 	5 	1 4' 6 9 	8 11 9 10 8 14 18 16 
5•25 	3 	4 2 2 3 	3 3 6 5 4 13 5 
5 .5 	5 	3 3 5 6 	6 6 , 8 8 4 10 7 10 
5.75 	4 	3 4 5 4 	4 3 6 8 2 4 3 
6 	8 	' 	4 6 '3 5 	5 5 8 9 8 8 6 5 
- 	625 	4 	5 3 6 2 	1 1 2 2 6 1 5 1 
6 -5 	3 	7 4 9 8 	6 7 8 10 6 2 2 5.. 
6-75 	3 	. 	5 4 3 3 	. 	1 3 5 6 5 2 1 
7 	8 8813101  7-25 	4 	1 
9  96 L 6 107 4 3 84 5 81 2 	2 1 79 4 
4. 85 3 6 96 3 4 87 6 7 74 4 82 1 5 58 1 
75 	4 . 	8 	' 7 7 6 	7 10 3 13 3 8 7 1 
7 .75 	7 	3 5 3 1 	4 3 2 1 6 1 
8 	3 	9 3" * 10 7 	5 3 8 7 	. 3 4 3 1  
8-25 	2 5 3 3 	5 1 2 1 4 1 1 
85 	6 	8 6 7 10 	5 3 2 3 4 5 3 1 
8 .75 , 3 	9 5 6 1 	1 3" 2 3 3 1 
9 	2 	9 6 6 5 	5 4 5 4 2 5 3 1 
9•25 	3 	1 8 8 3 	3 2 1 
9•5 	6 	6 9 8 2 	3 6  2 2 	4" 2 1 
9.75, 5 	2 1 ' 1 	2 2 2 	2 1 1  
10 	11 	6 4 	3 5 	2 	3 	5 	2 	1 3 1 
1025 	2 	2 2. 1 1 1 1 
105 	3 	1 4 	3 	2 	5 	1' 2 
1075 	1 1 	' 3 	1 	2 	3 	3 	1 	1 	1 1 
11 	9 	4 5 	5 	3 	3 	' 	5 	1 1 1 
1125 	1 	3 3 1 1 - 
1 1•5 	6 	5 3 	6 	1 	8 	1 	'1 
11 -75 	2 	1 1 	 2 
12 	1 	5 1 	6: 	2 	1 	1 	1 	2 
~ 2 .5 ' 	50 2 44 36 3 333272 27 5 33213 1 8 	11 8 " 5 	I 
1275 	3 	2 3 	1 1 	2 	 1 1 
13 	5 	2 1 2 	2 2 1 
13•25 	2 	1 1 1 1" 
13.5 	1 	2 3 	1 1 - 	2 	2 1 
13•75 	- 	3 1 
14 	1 	1 3 	. 1 	2 	2 
14-25 1 2 1 	1 	1 
14-5 	2 	1 	- 1 2 	1 1 
1415 	- 1 ' 
15 	2 	1 	1 	1 1 	1-  
15.25 1 	" 
155 	 1 3 	1 	 1 
1575 	1 	1 
16 	1 	1 	1 	2 1 
16- 25 1 	1 1 - 
16-5 	 1( 	- 1 
16-75 	.  
17 
17- 25 	1 	5 1 	5 	6  
8 1 2 	4 ' 1 2- 	1- 1 	- 
17 - 5 	1 .1  
17-75 
18  1 
18-25 	 ' 
18 .5 " 1 
18•75 	1 • 
19 1 1 
19•25 
19 5 	 - 
19 -75 
I 
20 1 1  
20-25 1 
20 . 5 1 	. ' 	1 
2075 
21 1 1 - 
21-25 
21 -5 1 
21 .75 
22 1 	1 
22 ~5 -  1 	3 	1 1 	1 	4 	1   . 
22- 75 ' 
23 




24•25 24.5  
24-75 - 	•  1  
25 
25-25 - 
25 -5 • 
25-75 • , 






27-5 1 1 	I 
27-75 - 
28 - 
28 . 25 
28.5 ~ 
28 . 75 • ' 
29 
29- 25 
29 . 5 
2975 ' 







31 - 75 ' 
32 
' 32- 25 .  
32•5 














(Al  cq.,-.-) ' 
3-ik, azaz VI. ábra. (Phot. Kolosváry.) 




M. Kir. F. J. Tud.-Egyetem Tudományos Közleményei. 
 1 Tom. II. sect. sc . nat. 
Acta litt. ac scient. reg. Univ. Hung. Franc. Jos. 1  
Tab. III.*) 
Kolosváry: Trochosa singoriensis.  
V. 
I., II. Phot. Miháltz ; III., IV., V., VIII. Phot. Kolosváry.  
5) A szövegben erre a táblára jelzett, de itt fel nem tüntetett VII. és VI. ábra azonos a szövegközti,  
dolgozat végén lévő 3-ik és 4-ik ábrával. VI. ábra = 3-ik és a VII. ábra = 4-ik ábra. Lásd o tt. 
u. 
7Fi 17e1rnor 5.6,21; 4nuu.munm.ini mR1n/ire/n. Rua ., twat 


